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áe tn á t  ̂ eirciílucidn de M é ía ^  f
stt provincia
FUNDADOU-P^Oí^T^Q,
'JP ed ro  0 énneié € íh a iv t
Ol^^TíOR
J o s é  C in to v u
M W  RÁl
'B m é H p ^ é ú
M álaga: un mes !®SO p e s e ia s ^ f '< ^ 'f^ j \ f \  
Provincias: 5  pesetas i r i m e s f n y - '^ . ^ '  \ \  
Número suetioi M céntimos . C \  ^
ItBDACClOlf̂  ADMiípSTRAClON T TAt£BB2§j: 
MARTIRES, 10 Y 12 \
Teléfono número 3 0  ^
NO SB DEVUELVE  ̂ LOS ORIGINALES
A N a  X .  x W m m m o ' a o m
ñ I A . M I  o  M M P  U  á  ». /  O ,
iBffiífWniTiw»ffiiiitmg«itBS8S8SHa¡BBfeâ aE<s8aaa8aaaBiBa8aBBÊ iBS»8ME¿assaâ ^
| T
B á b m 4 o  ^ 4  F & b re ro  d-B
f a  l^ a lia f f  l l a f a ^ f c s l l a  f donde el contribuyente no está abrumado 
141 | Í P i l l  | l l i l » | i l l S §   ̂ ! por las cargas públicas, ven aumentar de
ttFébrSi^ de Mfta«6oM4rfeíic0i  más «atigfi' a p  m  H tP W . iogi^sos, s|i|,esfuerzo al» 
dsi AkdsfKcís V áe mss'or esportscfá» i  günó, por él natural desenvolvimiento de 
«? ® 1 «  - da r í ^ z ú i  en más de 338 millones de fran=
3 § s l  P s l p  l i p I M w a  ‘
Bnídossa de siíby bajo reüevé para crnsm^it» r Hasta aquí el artículo de La Epoca,
íinteressndü que no se suprima la drculacién de | 
lcarruajes por la calie del ^h ttr ,  uaá vez quei 
Ue sustituya el actual pavimento por otro de] 
¡cemento.
Ei alcalde da explicaciones sobre el asunto.' 
A propuesta deí señar Valenzuela, queda so* 
íbre lá méea.
I  í  ,.-í O , lV o "v e c la c i.€ 5 -s
.Exito de la aplaudida
Solmíudes
Grandioso éxUo de!Pil®5® y de
JPém a M o m e r ( } ¡  Leí ■—
los Pasgt§:©tli
-  Presentación de la Estudiantina A N D A L U C  \
y cpiorlik). 
rqué? de tárloa, IS. 
2t-“m L Á 0 A.:.:..X. jt--' '
de Oblete.-da pipj^J C tonrtré®  atora de Francia
artíf!«á«í y grssito. ' “ - con la^situacidn de España.
Se Fecosulenda &l pábHcó no confunda mis srÉ-1 Allf^ft superávit de 338;721.700 fran- 
odo» paíéatadoi^ 6<» 'teíto^see por el desarrollo natural de la riqueza;
*aquí unf fan espantoso,
] que sé oculta para que el país no se enter 
I  re. Aíinjan aumentado los ingresos en
_____  I lesas ^llígnadas sip ¿eeárgár lósr impuestos,
^ < • ,  « '  sin crear nuevas gabelas; aquí ifio basta
• ® |1  1 recargar las establecidas, y se crean otras
^ i que. hacen Imposible la vida. ■ AU
n , ^   ̂ « l  ia píopiédad, el trabajo, el comerci^^^
’ l l M  r l l f ^ y e s t á t f  ̂ b i a d o s  ^por qontrlbueiones tnso-
¥  C V . w m  méS. ||»ortóeS ;áaqüt es ̂ imposible la vida. Allí lá
♦ “ *  Por odio á  las Insllfuclones « p ü B ! la n a s j« » ® B » W ' ®! ̂ ¡etosí8t,,laTii3tozw aqui‘ 
pOr'esp(Htu_cotté,to‘í í  P,to otrto
— - r  Magníficas Películas. ‘ — Manana, despedíüí-j de ¡os li^ riss»n® i§  ej^sats^ tta  ~
De los matafif^s de cerdos, pidienda que
Mataderos rurales se doten con persone! dcl ivocjños de caite de Siííito Dominado perfi Guey^^s iio-ltí-n skanzar el ríJáxinmm, á ¡as 3?4 p;»ríen 
. . , , ,,  , Uercr-arc el isrr -N'lhvdo do díchs ví í, “ del üíHwo g«eHo qiíe J¡ frute el pe i li i tío po
A la irfprtiiiSiGn 08 «.rb'tr«£'íf?í l. Ac-rebíido. sn̂ en̂ -o. como ' érmfno snedio. on atiesdo cií? 4 :
Ds fo3 vecbíos de *03 barrios da MaríirlcogL Ds Js propcalendo !&¿ fcages; p^rq díaH a 5eráá£//5//'«/ar de 3 47 oía aa
i ciencias requU r̂íín, Es dsber íasxeusav  ̂
' esta Sociedad celebrar rm scio cijmn ft)
ira
o . 4.‘íÔ  uo solo para dei acuerao conV f K>rt a» __
y la Trínidid, pidiendo se declare qje e! íí'a f̂ceriGMfso ííeIníp1édro7- '̂isRipTedf(r^^^ Incleiírso y g tar
trieas, g p
quizá í^confesábíes^^^ L pÉ p a ca  y[, óíirós p |  
^ódjeos dé'lfá coínurúóh" níaurístá. ̂ i # v é  
" chah el menor pretexto, y cúihdp nb existe 
1q Inventen, para habJarnos 4ê  ̂,í^4esdlri 
{ jpbns de Francia, de la angustiosa .situación 
 ̂46fif#^í8«.4e¿la ¿avislmacrí&ls^q 
cía atraviesa, de los fieros males que Eran 
tía su fíe íb í^  el-fégimen 
i. iHaeéj^Gbs meses afirmaban ésos perib 
dfCGs qúé' gracias á la poiitica dé los Goiti- 
' bésí los Glemencéau y los Briand sé hábil 
iniciado la emigración de capitales de 
^atjciá y anu conípléta,; la to^I
,¿jpa de^lUejía Kláclón.NA^ tepía 
’ gurfdádés el cáiDííái. Allí la Industria peré*
. d a . Allí la: AgfiPuWura estaba agobiaitei 
Alu éí slndicaHsmo realizaba uná. tóbor 
.^steu^tora, badenpo imposible la Vldá, el 
desarrollo de la riqueza, el fomento de la 
• i p f o ^ ^ d
privado. ' ; - M % - 
Ua moraleja que se deducía 4^  tahe’sta-' 
dOi de cosas era esta: Ved,- ved lo que ea
Deduzca el lector las consecuencias.
yació comprendido entre ambos bErrios por elf cgile 
caliejífl de VííJszo ea de dominiQ público. i Q,?eda &ob’'e la 
Pasa á la de Obres Públicas. * Pérez Bargf.ígl
Da ios Agentes de transportes, comercian* |  ©g b  mig^a, sobre valoreción de üña parc^ 
í 8 y com’síoníí-ías de esta esotta!, sebre mejo^grg de terreno dejad i Pi=*ra oúbUca da te ca 
ca en ei servicio que presta te Cofí^eaía Afrl* Rdríier*̂  16 d,. Ĵ p r̂/r-g Psd'Iia.
e a p  de bfevegación. , ¿ oLoprc< b í
Dicha éoíídiud es muy raz.fíisda,' y en elte 
exponen: f08 tetererados ios per jaicipa que so* 




-...m-sjt A i « l qíikií’g decir ó93S:73 8i pesetaa duraí e se *» ;̂ ctlQÍ6í! dí¿1 8Cñor| (B8s3 de cate cá̂ íjulo).
El capital Bpcít'id» por los sgeutas en seis 
fl^os his. sido 1.110;6I8 Kü repartidos en ios seíSi 
í*8 cort esporída i te 185.103 pespitas quo 










De ía .telsmsj enjvkiá Ídem de la cas» númé*. 
ro 18 de Ídem Ídem.
Aprobado.
p e  lá de /igiiag, en tesis neta de 40?! Víaenle 
Martín,reiattea g! Rr-rovecharateisto de una pa 
«Bxemo. Ssñor: Los qiie gusaibeii, Egesíteai is áe agua de !¿! ruc.ittó cl-ás Rey de Cliurfkna, 
Transoortes. Comertíaníea v Conikidfiigtasl Sede ap Si ci t s y misteíi gíaií 
de esta cápUal.^iénen él Sjonúr d& axpéfier é 
V. E. fas mejoras que eon de desear en eí ac* 
tuai servido que preetá la Compañik Africana 
de Navegadóm pata que por conducto de ese
una Béptibíica; v ed e  re^uítedo de los ra^
dícalismps; yéd á bsa g ran . Nación cpnde'i 
hada á lá fijluá,4 Iq rfílsérla, á í íá teb re ; 
iP obreJ^W ei^te '■
Después u e  habernos, pintado eonJbs 
más sombííos 4phQs ia sltuaGión de Francia# 
olvida L á  Epoca  su papel, y en un. descui­
d o , ó en un,raomento de sinceridad, irfnde
«Círcdíán rúinqíés de que en i-, T«¿sw\.,yu, #>am ,#mc t«v« vu i-..t«v.u «v «¡oc 
el aétuál Ayunítálttiento se haele|Excmo, Ayühtemiento de»u Presidencia, sean 
á c a d á v e r _ , Itrastadadas al Exemo. señor ministro de Fo*
Y que Habrá quiénes _mu&ran I inento y conseguir tu  vallogo concurso á Iss
Jv?7?rn^flrntí.ate í jástas causss qu6 soüdíamos. i la escandalosa y varpnii protesta i nf*nrrp i ® tí» Aírretn loin
que el pmblo malagueño, sin.d?8-1 , ' r* , vr
. tindón de matices, realizará con-! Ja Corapañia Africada de Navega-
traía pr&xi^á cpí)fá  ̂ itri-1 dóáhfzose cargo del servicio de Cferrécs Ms-
puesto de Inquilinato; " f rítimss, sufre el Comercio le Málaga lamenta"
Málaga dftmostrafá que es i ble privación para exportar siis pisrcendas é ía 
masculina y qüé no está dispues* í plaza desMelilte por no permUíraele embarcar 
ta á soportar por más tiempo 1<»I diariamente, y sí en aquellos días que !a Con^
pafiia 0̂ acuerda, y aun en éaí08,_ limitando el
ds íOF.efádas á comodidad da su aervl*ya penetra hasta en el hogar,: , , . . .  - j  - * , , «.-..v.
BrrancEndo.ciiéro8£scontrlbHcío-r^‘® u®* mteres g<̂ îora!; gjdencia si íse dirigió ai Diracior da los
«te i *f? *._ - - , I carriles Suburbanos, para que los trenes
i- -
’ kgri£io medio anuai 
i4 po-.’ °í« de, ínieréa.
:;ir;.e3! Añú
^̂ 4 40H 2 ̂  ^
sprueea.
Matadero clandestino
Total suman. . . , 
^egimdlo alio
¡ lugreso medio anual . . . . . 
La anterior suma y el 2 “ año . . 













El aJcalde da cuenta de ia denuncia que se b t  t i
!e formulara, respecto á la ‘exfstenda de un ¡ * Euman
mstadéro clandestino, en los montes de Máía-j Tesreer año
ga, cerca del Agujero, ' Ingreso medio anual . . . . . ,
Detalla tes gesilonss qus »e realizaron para La anterior suma y el t .̂rcer año . . 
su descubrimiento, pero cuEndo l'egsrcn al !u* 4 por ®i, de interés, . . . .  . . 
gsr indicado, hfbía desaparecido toda husite. | .
Se acuerda, á propuesta de la presidencia, I Total suman . . . .
para evitar abusoa, establecer un rigíadero ru- i (TnftB>fn a s n
ral en el domiclílo del alcalde pedáneo dón i ,
Diego Aguiiar, cedido graclosameiits para rF® !? anual . . . . . . eJió & > e. i' . , La anterior suma y el cuarto año,
_  i 4 por “Lde interés. . . . , !Ruegos











negar él órgáhó néo*mfnísterÍal quét,, ^® puede atribuirse a te g esta|derasen su marcha por te calle de Vélez-Mála





4o, en foí"ma ds e«í^f/í/er? í a^ % o __„
- $l no lo puede negar, por que lo que se con; ? í  ^
p^na m  íetre» de molde quedg' perman^te, jS i  /}«tS fn  ^
todo lo/que ahos® escríba para cohonestar la Y Pt̂ r lo tpitu e 5
. _ — I Wl VI9VSI VMÜS8'.4P %>ur̂. ítíVi Ü6AA»S|ííC  A -ITAS»t¡Q
aten iga y ro cbstruyaii te v¡a pubítea, si u n l en
= o S » f - -
qtfe’séilámaíulsfeteriál; eslógíco y no tiene 
vuelta dé he ja.
Ahí; se habla d^qae el pueblo malagueña,
;U!M¡ i bwasj Bj í̂sr ü gg 
te i c en ej g
tripasy  ra"frte-> El aléate 1 
los díea de activa 
p b i % r 8í •
! La anterior suma y e! quisto año . 




te q le se tíiflgió á te Di i. 
cióa derunci*^nuí e \js aDU'’t 3 
EUeñ r Ecc ba? df.-e qua 1 s co  ̂ s** ha
Total suman . . 
S ex to  año
1 042.680'65
ingreso medio anual
^ ® 1*M en peor ea»,sao qu® gjites, f*t h á tep f ' íL «nte js pumayél géxto año
n Gí’,0
una necesidad de mí»̂  a ta c i idc''® f“s 
éntendamos que sin p ĵ '-'̂ ct. í y cot * fa I- 
dad qua representa t n vapc** '̂ i rio psra W9 i 
Ua# estemos sa s! caso q“ m ja*-e» medios qiebulto á la judíela estampando en SUS colum*í|sin dfitincióh de matí^^ _ .
el siguiente artículo: - f«a/Píp; y ygroálf íprbtsáté «(teutra fa próítma °  ̂ - 1
* . <‘ f a  4 í  F M f i í f e  Ahí se dice-qúe Mátega demo^^  ̂ eá í  P
liR  I/wa>sd¿/m£r y qüa no este dispuesta á* tolerar  ̂ ^híea Cc^
ES lto,id.cl4n d ,  t a
riqueza.la p r o s p e - ¡ ^ r e f l r l é n ( l o . e  altapoerto. da ^ S 7 r y b s Í S .  'a -ariapuesto últifflP;ifeveiáfla i za,
Í5Í,
al Miab le  RU
 ̂negar íp qáe 88 teñegabléj lo qué este cácloheé Maríifmás creados para majorár loa I obra, Insistiendo el concejal republicano
nado y no se pu ^e  borr^jr; ' medios de exportación, y de suponer ea tem,*|que altejado no ha subido «adíe aún.
deLbi^blp tjranp^s  ̂,̂  w üí > j  Í -V eomo esP »e ha escrito y devolverla nuevamente á sus almacenea, des
Eh ios doce m eses de 19T1 h á r e G ^ ^ d p | p g ^ ^  ig pjjj«g|.¿^|ükaa del dt^anp áh y costearle gastos Inddlea de aca
Francia 338..7Í 1.700 francos máé de (0 cal*-)^  deí'partido padllusta, no sirve ríeos y faenas, .
” o ^ d o ,  y 37d.9Í2i300 ffáltoos más que elidieho diad^, nori lubtetfugips y eqm  ̂ Éstas frfegafaridades te.s contradirán segura iniéda.
i ano anterior. fqué no tíepe habilidad para; baceo^^pret^  ̂ Reglameníos ^  pomu^!-| ^
''^hay-queícontar que los ingresos produ*“ ‘ ”  ’ "  ̂ . . . . .
cidos por las Aduanas—-lo que reveladam- 
:TMén un síntoma de prosperidad—han dlsr 
fmfeiüidov cOn relación á  ese afío anterior, 
í eti£más de 15 millones dé francos;
 ̂ 2 M m  ihtemperfés'y" las 'iUtíftdáélhhe^ de 
I l9íD  deíéVm̂ ^  ̂ pésimas cosechas que I 
4i^u^éiíén ttha importación agrícola ex?|
f ,.q%h-áordiaaria. _______ ___________ ____________
feM í^rBémedlado e s e  mal, por cosechas ntüCho ~ea ge reunió anoche la Corpor«;l6n hmideipal, 2ciáses ssíclálés «fe nuestra pebigcien 
I f e 'w j o íe s v e n  191!^ e l producto cto ' . . .  . i
irla#
uns vu i*d i extrae 1ü q e
puede ocasionar dei?£;rac?íia.
Pide qus r n r tí d bu 
r» que ex! it° e s c ! +*<2, y e*  ̂ f'̂  ur
visiíg por c* PfquUv if á íu á ** u’' j s ¿
ía Aieazaba.
Tambléiinlere u te Ipipisza d«» aqi. ’b i  ii 
gsres.
Sa*ic t j  qae si- r íibu w r b-^nb! «-i dp 
flígsí' ite  m te ‘í’ , s q h y t s < n
faroles ú% Pedre-í^atejo.
Se extraña de qup no ^xíataui baíTcnde 
en te Barriada del Palo, dándose el caso d
El presídeme contéats a- tí/
4 por *fo de interés,
185.103*00 
1.227 783 65 
49.111*35
1 276.895*00I Total suman
I «..̂ onope p««*de \er pir los precedentes cálcu 
i los.íd/e con lo aportado por los agentes hafsu  
ftciente para el pago de las pensionas vltali
iU rííú. qy 
3 cam isárilüaü e?j 
por rcDnÍRi.i.or¿ v 
 ̂ ítun i !, t^to  ̂ f j  r s. L
|e s  ei hués# *=̂d q eb r,.a e*iei s'̂ co'̂ o 
’ P ra SI caerpn q b a»st do p, i o 
íU y l do a ae !a tí rte ■’i.N i 
dio.
Só’o d beri-3d 1‘"?íqoqj''  ̂ I
ocupu cote n I Pertf fb y 
í gzat qâ  u  tíi jt í 4 c d  s
* Í.I I q á
cu y si los ÍUV1U j, Ja e ,0 ^ , en c,íi 5 
tos haría t ”1 b ar ral rii o ’ g
íi azara qu« bosqi eja” « t ni 
ss” firme e ay  rsga s, p4 
go3. ieauss y borresos.
Diré soL.uwa.tw q^e MelteízUt, el d-.dic: *,«í: é. 
la Geología demuestra un altputsmo, unu ele* 
vación de miras y ua pitrioílsmo exírsírrdfns^ 
ríos, porque una cferKite rtiaderiiíslrna, pues con 
e! carácter de te! apenas tiene ua sfgio ds vida, 
que en épocas anteriores se contundía con te 
filosofía de ia que la s paran loa gran * Pá* 
tedios y trabajos di exp=*i insentación í  ' .  r« 
ner, de! notab'e ingeiiJero Wiüian femiíh, rion 
motivo de la ejeem ón de fe» ooras f'iiji  ̂en 
Inglaterra y da Eüe d<» Baamon^ d stít cá­
tedra, una clencfa que au*i en *03 c n  
del siglo pasado tiene un carácter con! ts 
que cada hecho obstirvado d^ba 10̂ ,3 á 
ceciones completem nl« oDa'^Sía» es ú ; 
dificultad éxíra&rdfnariH.
Además estes estedsos requieren una pr 
racfótí, una suma de conocimientos tales, 
muy contados son los que pueden abar ;/ > 
con las garantias y mstílos ñee«sgrios 
grar poílHvos resuitaqos.
La Geología, qua, como .Ice Stoppani,*? 
flca la historia de te mí/ísria y de ia v»d: 
que como dei Datada ánda qu3da, ysélo 
tuaimente podemos apreciar tes causas poí 
efectos, para que e^ta dsnete pueda exls 
progresa? nece&**̂ 'j el auxilio te  ̂otrsR ; 
das naturais?, asi el v^rda-lsio geólogo 
qutera couociuji'títoiá profundes de MiaSi 
gla, Zología y B .t^nLa Su ĉ ,mpo >-3 t«iá 
táuso, q lí) eun en sus carnterzos ya rt r 






í;cías calculadas <?//TZíta/z/ww/w á que pudieran al* i necesaria que tenga ñor objeto el esteg
canzar. suponiendo qua las pensiones en vigor 
Sfaec" etí aquel a é oca tres veces mas que 
f.anora.
 ̂ R restnttínjo o í oortado por los agentes ía 
I ttí tad d i'’gre80 ..p Ceja ae pensiones, se des  ̂
r^loi a3eq p 0 "ntíia J-ve ni hace falta te mitad 
B que fu E 3r ga « ce , egar, creando un capital 
s f e íenp e r   ̂ e. y por Eo tanto, puede la
fas rocas ó sea la L’tologla ó Pet.rgrs^ a
análisis ó conodmÍQ>ito de tes a^oc’acion 
gánicas del pasado ó sea la Pateoníolog!/*, 






adecuada ú apHcacLn.^sIninadtety aii.< jrlas
se dedicó d'^n Lucas MaJadí»*?, da'-do 
pfutb3 bien elocucaíe su a Irulsitío y <-
una
de?s-»ñ rEsCoPjr, didendo que ios t rd“r iícre-ei viojta ío Entonces ai q1í¿“ten3!ían“̂ 15
E) señor Escfb r ("o Jar gradas, y  se extra Jag-aaecer los empíeaSos yobrerostan p¡aaslb!8 
fia da que no se baya compueeto sun el tejado |i4,v8tituci(5n 
do la casa socorro de! di''. '̂  ̂ d** !a Ala
dice qse se está realizando ha!
eii!
-T.! c r "Jarre í'íotítepio funcionando en ?a for­
ma de ahora, se llegaría a crear un capital (me lo 
reservo para el próximo comunicado) grandíaimo 
sin beneficios para ios agentes, puesto que éssos
' biéliriué'te ComWla AMcsná^  ̂ Navej
‘ no inspirará 8U cumpilmiehícf en dicho
áCión El señor Mesa interviene, y dice que el opé-
no pueden percibir máa que las 3,4 partes del fiae:- 
do último, segán’el articu'o 7 Titulo 1 ® dé! Reg'a
hace poco era enfgisiltlco y mistertesc, > '̂ a 
piedras extraña’? Mamadas cjoficho»di > a» 
tura’eza, aun poi ’oá ssblos de áf^ ,> > y 
[«•emotaa, y q«3 iá ’oai geni? uc L^^cuard 5 ne 
VInci y á te obi.Pí vpcióq de Bis.r *-dJ * s* 
Isycdpoe! ood f̂i cghficsr corno 5 í 'OS ev cr-
eglá- i {'ario encargado de ejecutar la obra está arre"
I mentó de Gómunlcaclones, cuando, en ten con* gfando la ceñería y luego arreglará el tejado, 
trasentido con Ip dispuesto, se menoscaba te f
pwj;:^^osafaneelariós se  rédújo éá  la ímporían 
te cifra mencionada.
facultad dé fesufrollar nuestro Comercio y:
IjU sesión de anochê  % ****Comô íw**iSréŝ ^̂  ̂ pretendemos benefI-
Presidlda por el Wstidév^ñ^MirfoléU Fet cléf^n niás ó jípenos dlreCt^ente é tQ#s tes
i d ! ació mtt l | ; tete d t l cIóB, eptspee* 
ctíeferw áéflón de segunda conitocator ;mos que en; V. E. ha de tener im fellz teter'
í. l prete nuestras quejas, y que con amable acó
t éida títetíadará, conisu apoyoral Exemo. 9?dor. 
' mlfilstro de Fpniejnto tes siguientes mejoras*
y lo mlación Él iBimHay en esf) to tortto te ;aü^étttó ,'gbr^^^ n  / í!? 'B ir i» fh ta r^ ^ " * * P 4*z Roto clblr.‘hO^s iiüétosáMés. ^ " " ;; rS I   ̂ Q“® lo menos una vez á la setnwa
Se Vlĝ Itor éi^niiJÍ  ̂ que íá  ̂ypntáj^e . Arélasa cese esta limitad^ y pueda embarcarse toda
líbsrha pfó îiéíd9; .2 .|Q ffaiicoá. más |o|hahdoreaa, IPérez Nieto, Cañizares, Pérez Ja oara
(teto i)toyfe,iy€pn&:^^^ Pto7| S ? 6n; M&no Romero, Cuervo «errerP.! .3.̂  ̂Q a e ^ J a ^
:;aác3ón ¿toclílé conr;la^ disminución ,en :d  Mes» Rotóles, Q attíaguerrero, Qo^ & ° R n 8ria^^
' pfédo.4eÍ servicio-de Correos, puesto que!Luna, Guerrero Bueno, Querr-ro E ^ la z , s com^omlsos
el timbre de las cartas, qué antes costaba » t^érez Burgos, ga
o'.lÓieétólmñs en el interior de Pranclavcués*í|. r 4 >s A C Ía  ’ ímie esta cabida sea KfjrGtda por el señor Con
taahora lOcéntimosvy con lá creación d e l; ^ îa te,*.I signatario con antelación á la negada del bu*
^luchos serVíc^os pOstaleS, résu1tá;evidente! El secr^arlih q^g g¿jQ admita 1a carga de
que en este fámo: 4 e la AdmtoiátraOlón tete al ac*® de te se ¿uyo hueco disponga, y no comprometa otras
“ üedeháceréé itejcM pato ¿éfvíf ^  V ^ . ¡ que después no lleguen á embarcarse.
,abllco,íogranao. ál ttesm otfem pa,j AsuníOS d e  OfÍGlO I
e.aco™«™ poseen ,o.
• í , , e s , n t ó s « . n s . d e r a c l o n e s . e s « l c r a c W é n s & S «
Ción se ha propuesto. ^   ̂ |  djqs guarde á V. E. muchos años. * -
Y no habiendo más asuntos de que tratar, «e 
levantó te sesión á las áiGz y veinte minutos.
«ieato, V la cpnipafUa sólo entreganaj- en caso ae 
ftesoinclón ó réversibilidád de la Red »1 Estado, 
|  i3 siecesanc para atender al pago de pensiones.
I ¿Y ei capital creado dónde v&? ¿Qué benaficios 
Ireporía á los inantetiedores dei ¡ífiiontepío la crea­
ción de.ega capííaJ del qiso^sóloel Consalo de Ad- 
niihistracién de la Compañía puede disponer?
El esclaretído talento de V. E., ss encargará de 
verlo con más amplitud que mi pobre inteligencia.
ü l  i« t0 7
Sabido es que la empresa de lo» ferrocarnies 
de Madrid, Zaregoza y Alicante íteiíe estabíecido 
un Montepío,sin descuento a! salario de sos agen- 
tls, aunque en hbsibr á ia'; vérdád las pensiones 
son muy pequeñas en la actüaUdad, pero llegarán 
á considerarse cuando el tiempo lo ordene. 
¿Porqué no es lo mismo este Montepío?
ÉU Qtrp lugar le expondré a?go acerca 
Gajes dé socorros, que viene á robustecerle! ,cá!
Cansado de perder tiempo en una polémica que 
cada día trae á colación un nuevo quijote, y ha­
biendo procurado, por cuantos medios están á mí 
alcance, traducir fielmente las cartas que llegan á 
esta secretaria en protesta del Montepío, y para 
demostrarle al señor Sánchez Gutiérrez,y que no 
me culpe de aconsejar mal ó los obreros y eínplea?̂  
dos, sino que, muy al contrarío, sostengo una lu-, 
cha titánica W  que "haya pez y araíónia, y por úl­
timo, indicar al señor S.ánciiéz que no sabe lo 
que dice n! lo que firma, lé ruego enc'irecidameíite. 
que de su propia cosecha le ponga el punto á esta 
1, que á continuación Insertó, para terminar de 
una vez, ía farsa que sé está representando por 
parte de Jos defensores deí Montepío, 
í Aíeneión, pñés, sefiores ds la opinióni mediten 








gani?ni08 p.iMgujs, orodiíCen regocijos y s 
tecden*;s i*-'J4-js P'«ir ’ « ¡raatá,
pueden ccpo¿̂ ax<iQ con U’ d"? «rqueólí 
nunls,«ático, r1 de3.;abf*í rafe
ííifidaHds del paaiiío, que !a re hechíj 
rofeos, gruñí":'zaj bórralas por el ♦¡sioíiQí 
lizaclones y religiones da otras edades qu 
cterecen Ja historia de la hrnnaiiidud; pero 
ta éifsrancla enorme ds que fq arqua?»̂  y 
nunismstica son pequeñas y porq ;e
afseían al hombre y su Wj í̂oría y te Q-íoú Éí;te 
revete la hUtorla dé* Globo y te obra gitprsása 
de su creador,
Ademis como te ctenda geológica es uti3 
sajona qué latina, pues sus creadores y prfacte 
pales cultivadores hsn sido de Alemsala, Írígla- 
térra y de la América del Norte y aun k)s 
de fas iunfaijios franceses, apesar da su; (jultura ex* 
traórdínerla y poder de adaptación á todos los
culo expuesto, y asi darfifflQs pgr terminado e8te||*gtnpg ¿gi gjgjjgf jjyjngno, ¿a Ido siempre á la
t4o total de Jos ingresos.;
’ É se crecimiento no responde al plantaa- 
aj^iitíeráQde ttn Buevóííiteglmen fiscal, ni A
ib  clero, sino sencillamente al desarrollo ñar 
' Ittiral de la ftoüeza en to d ^  éú
íícíonés.
Para á te Coirtlslóh dé Polld^ I Málágal̂ de Febrero Í912. I ̂ l;Suf^icaál señor Sánchez Gutiérrez no se de:
Nota de las obraséjécutadás por Admlíitetra'l pjftnado: Orell y Rueda^ Miret y Co/K/wr-| por molestado, gj alguna frase, hija de ral imsgi- 
tíóñ emla seúianáídei 11 al 17 dé1 actual;, íñ ía  Enrique Rabies, Guerreroy Com/ifl/í/«,|naciónc8leníuri3r,ta.h?eresusiu8ceptibiUdad,pues- 
k lB o té m  Oficial. " i \ p J n v  Compañía, toque alempre y á todas bora^estoy ásu disposi
Asuntos quedados sobré te mesa. ' \ e L íso / Tjfa Garí?/a,7oa^a//ri?ií5///o./«¿7«¡ción,incondicionahnente, aunque no tengo el ho-
teP h « Itaq « ^  «  ¿K-1881.__ T Martín, José García., culo trhducid¿ del cuaderno publicéd^
paflía.de Andaluces, el Moníeqío eí una exploia-
^tado, y jip  d^i2 motivo á a^qulnádorda te ca1te1lerí»yihíoria y Pte
áciohes los déficits d é lo s  présgRUéstOs.fza ¿g te Merced, viene ocumiendov^unu cijsa 
intporteti 100,200 ó 300 imllloneslmaravillosa, que se, presentan certlflcjaclones, 
áé ftericos más ó menos de g.a§|QS 4ondé|Ró ajtíatáhdosé áfchas cpñ^i'
I5̂ %3cúenta con qúé en un áfíOj por eI nstu-icioRes. 
i &¿r*'Oh0,jid§ te r to u e ^ t..#  h ^ ^ ^ b t e
^  'her un auméíÍQ de ingresos con los mismos 
Impuestos q u eáá  ^  pasar con rntudio de
'dad, el trabajó y él córnerelo nq sé;
‘''^-OQntóttéioaéS;*
. Herrera Fajardo, / . de la 
Jjüefiay Compañía Antonio Ramírez Par• 
dOA
: El señor rabo  Ptícz, dice que el asunto ds 
qua se trata es de gran interés para Mátegu- 
PféciffB'iise todos ayudemos ai fin que persi* 
■ ' soHéitwd, pues al ha-t/bserVan ] tes ^
pfi ifln cdtadé'Robráis** V*tíí^ > títté tíoí ’ la'CoRit"Í^® *̂® ss Bytidfl 8 nln ü̂Q P aiiá
deiestte visite gran consclrntecto de c w n  expone los
perjuicios que el comercio de Málaga éxperlhasta hoy realizBdos Se acuerda !o prepuesto por el éeñor Roí 
ap rebán^e  lá certlficadóíi
in,
-v :lfo . ......... . ... ^
Impqría ll̂ imaSito atenoi
í^ j ^ o s  hechos ípasa ^atajar i o s  •en íu sia w o s  
de los hacendlstos de^ ̂ países Ó o b r e s -^ e ,  
« mientes, en , la? 4J|§*!§*?Stel 9^®
d ls tíh í^  d i
loada nación, suelen decir con ía sonrisa en
^ivifiqs labios co sa s como-vestas:
L á ‘% I  ¿Qué él-défich?» *¡í*9̂ é̂  íifítJorta
aumento de gas1ÍÓá^Lpá:ite!®  ̂ ®̂®í̂
;jl^tados procéden qU e | do?%iTÓÍlo de s i^  <>aniq?e8 Garda.
Ip r^ u p ii^ q s  sin-deh^Q'so ásito to  realidad
^u^esos hechOSi^íS^ i"a-:íU iv' i
Cierto, ciertfsimo; pero esos países,
méntá, en virtud del proceder de te Comptiñía 
Africana de Navegación í
Las mercanefás pefmanecsn muthos días en
bl^hnlentí^MépósIt^^^^ ¿ nuestra exportación para Africa,
tí también el Informe de tej«eieg8( |6nt pactos se realiza sin nfn-
AihftHoá sustltlitíidle'tn Sánero de trabas, como ocurre m  el deasa ff tus coiiflslonss d  ̂ , , P  yt» AimerfaraV^quetrata la.Ctompsñia de llevar los
asunto que será, sin d'uda, cuando se termine el 
Montepío,q«e es malo por que usted mismo lo de 
müéstra.




zaga de jos sabios de aquaüos países; la labor 
de Maltedas grande y fecunda como Palentyrs^ 
lógo y Geólogo desde ía cátedra, en te Góm!» 
isión de! Mapa Geológico de España y en mi­
siones y trábalos especteles, ha sido realzar y 
abrüíáñtár la cuUufa patria y demostrar qae
Nqla. J.má. cpBte.tBré 4 cov,aBteado qaa "O ^
lo firme esa dirección, en evitación de polémicas |te® ltestra<lo8_ y ^progresivoss y que
que á ntda conducen. ¡también estamos capacitados para aportar ü la 
 ̂sabiduría miuidla! nuestro velloso concurso.
Debido á la Inícíaílva inagotable dé su Pre 
Bidente, !s Socladad de Ciencias celébró ante­
anoche tma velada en honor díl ümtre ínge 
ntero d e ,Minas, don LucaéMfttedíjs, cáyo ita
cióñ más á los empleados y obreros,
át legsr jinhtfs áe f  swüto
Según el cuaderno de explicaciones publicado! 
en Jraip úiíimo, á Jos seis años funcionar eí 
Montepío, había incluidos en el mismo 3.765 agen* 
tes, qué aportaron á la Caja de Pensiones pesetas- 
1.110.618*20, de las cuales habían sido invertidas 
para sus mantenedores por tos siguientes con- 
eeptosj Pesetas.
Devjptedón á los que hsn dejado de 
pertenecer. . . . . . . . .
Capitalización de lo retenido á ios 
quénp han querido pensión. . . 




I Otra faceta, quizISimSs brillante y meritoria 
f presenta don Lucas, Malladas en su aspecto ^
I hombre de cteñeias, y es su personalidad cór/*;̂  
Iprofesor ehiá escuela de Minas. El bt¡7sr;te 
[ cuerpo de l'ngeriler'05? de Minas !q deudór de 
runa gratitud sin UmUes.'porqijiTj |a sólida rapa- 
' tacíón de qué goza lá ^^be en gran parte á te 
ciencia que vgfító I  raudales este sabio m-sea*
. tro y sVirt|6r sano y jusíictero que Inspimi^ati 
j|odqs 8Ü8 8CÍQ8 y resolttciosjes. No he tenido te 
suerÍQ de ser ,disc|p}slp suyo; paró hasta mi 
gabp, en fa yaíélñha época estudiantil, par 
CV.V, !íne®aclón (Je dos Iliiátrés hijos de Mátege,
lepto y saber- houía á p;ü patrié y ié hsílaa ex-' amigos éntrafláblés y con los que viví ea fra- 
tejidiscs mandlslmeníe, ; . tern^l cofisorclo de electos y santlmlentog, tea
La íraportente"figura déi señor Mallaáss,'en y rigores dei temible profetor y
ei cuadro de la ciencia, fuá perfsétamenté ;di-Jos juicios, apasionados, como de estudiantes 
bajada por el orgauizador derhoúiefiajs, (Son qa® ’ de su Ehominable asignatura se hadan. 
José Rodríguez Sjiferi, cuya oraeSón eauQv^r Así logró Málladas Incaicar é sas  (Siscipnlos, 
al gscogláci suditetio que llenaba el local de te' toSfUítar.méjür dicho,en sus cerebros, aquí 1 as 
Sodedád. i ; Interminables etesilicaclones de nomendatúra
Transcribiremos, pueg, su irabisla, para f e  abstnssa y dificli que tanto repugnan la mayo- 
más exacta idea de la psrscímUdad de don Lu- s*ia de los estudiantes y muy espedalments los 
cas Manadaá á ‘os q-m no auáteron aálstíí á versados y amantes dé tes dárselas exactas y 
¿ua culto feo . pus-s ten esvfeeddo huésped Jteteo fem lcas,,
merece que teida la préfláa local sin ' distindóa | §eame permiíláo, al evocar ettaa sñor-snzas 
de ideas, le rinda su adniiradón más profunda.' del pasado, dedicar uu recuerdo csrfñoao á los 
Dijo así ei Íísgeniero Jefe déla ÓPéVíafe, al. ¿migeé q-feláteft^^os Domingo Orueta y Juan 
tticnrar el arfo? ^  ■ í Aübgrefe qiis fuerofl mis médiums esplritua-
‘les psra qué cbhbcíeée en ta;á juvanilss años,
oá^ j ñ f í á |^
i.v ^
Se acuerda Éémbtór escribientes á don Jé s i 
BaaíteZiíilañ Aurelio Suárez y den FeínaijiJo
Se lee un oficio de te Sodedad de cocheros,
come z ctós
«Uno de ios béaeficios más grandes y positi­
vos que la benignidad y (dulzura de nueaíro con el respetó y tehior que á todos nos inspira- 
11.117*101 clima, (a belleza da nuestro suelo, y famaí de ba á Maltedas, enviandó aV primero, eh test!»
«...--------1 nuestra dudad proporciona á los njálagueños,' monto de que en esté c^is sus, triunfos nos ha-
Total . . . . . . .  194.731*24168 la visite frecuenta de personaHdades 3afei“ ’ lagan como proptos, un aplauso más slRcero y
De donde se deduce que do lo aportado por los ltespor su gabidurte y renombre , en'lss cienéias entusiasta que nfriguá otro, y ai raalolreda
Va|M)r§8, preteHendo si de Málaga.
Ijespuééde breves iexpiicaciones de te pre- 
|I(^fea,;C(íi!aidefando la importancia de! asun- 
tásáe ácuerda por unanimidad elevar !a sodci' 
tod.álMInis ierlo de Fomento.
De la de Obras públicas, en solIcUad dé los
y tes artes, su alcurníá 6 su posíclófi soclaL A Aubarede él recuerdo más sentido y la píega* 
esta edrackión stegular, te úaiéá que. poséeteos,' ría más honda en prueba da qua su gratfelmo 
se deben lav^estanéte tótré nosóíros del gsjbio récuerd(» perdarál entre sus camaradas antl- 
acédeteicó, dal fíusfre minas don guos y especlalmeníe en el que, como yo, ad-
Lucás M ^daa^éLque eh^^^preídé la Boefe-Imitó sus raras cualidades y*su extraordinaria 
n n r n t t ¿ « , « n t í o -3 Mn’íteoío han s'doIúad dá eién '^á s a É f e f e r # - y  V8,ne*[mérUo como profundo matemático, 
ai t e i S S ? í t ó á  k o  p e L L  te ¿ ¡ ra c ió n  que Jubilado Maliafe por hgbar llegado á ia fa*
más, y por tanto, como por razón naturai Uegando[en tes clénctes natufhles y lár^a y (fíficU !^ p f  ít§l nmtff«q«»íSflir«si^ oilclal&s
ó los 3Q años de creado él Montepío las penslo-f como maestro de Ingenieros y amante dé las (marcan, agobiado con te pesada Impedimenta
8genfés,ha sobrado 915.886'96 pesetas,ún con­
tar con él rendimiento ó interés de! Capital inver­
tido, y sin que te Coespafiía haya tenido necesidad 
de aumentarte cantidad alguna, pasando así por 
fílahirópica. , ,








Luna creciente el 25 á Ies 7‘27 mañana 
’ Sol «ale 7‘20, páneae 5'44
P A R A  C A R N A V A L
Semsna SABADO 
M  San Matías y San Mo-im ios
cl̂ sItOn *■ • >. •
tafUos Ú9 ma a h a ,S m  Cesáreo.
Jnliüeo ps^a 
eOAHEr^TA K O R A F:- iglesia de San 
Julián.
Para mañana,—laeta.
IM DE mniEH SEil
C O N F E T T I . - - - K . "  0 , 7 0
‘Colorea Y crde, A zul, © ran a , A m arillo , B osa, V io le ta  y  N a ra n ja
S E R P E N T I N A S
d e  F ábrica»—C a re ta s  y  A n tifa c e s
RÍO.  — C O MP A Ñ I A  40
P re c io
b .
de corcho, cápsula» para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho parajos pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑ EZ 
CALLE DE MARTmEZ DE AQUíLAH N." 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
de los años, los recuerdos tristes, que sen los 
únicos que se conservan á cierta edad, y los 
achaques, viene á esta tierra en busca del aca­
riciador halago de nuestro sol y de los efectos 
aedsntes de las brisas de nuestro mar; y aun 
en estas condiciones tan poco apropiadas para 
estimular al estudio y al trabajo, aprovecha los, 
días en que el tiempo y su salud se lo consien- 
íeñ para recorrer los airrededores. da. nuestra 
dudad, compuisár y rectlílcar algunos datoas 
weoldgicos, recojer ejemplares de rocas y tó- 
clasificándolos con esa exactitud que sólo 
es dada á observador de su cultura y autori­
dad v formar con ellos una yalioEÍsíraa colec- 
dón que ha ofrecido á esta Sociedad y que 
.•guardaremos como tesoro de Inestimable va- 
frí- v cuando no puede discurrir por nuestroslU!, * v-HU_ ol,n «Ipiníí «llpn-
M á la g aA y u i i t a i x i . i © i i t o  d.<
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Ceja Municipal durante el día
22 de Febrero del corriente año
E! Boletín Oficial de la provincia publica 
ayer la siguiente circular:
«Dispuesto que la ley de bases, de 29 de Ju­
nio 1911 y el Reglamento provisional para su 
aplicación de 31 Diciembre del mismo año, la 
celebración de elecciones generales para cons­
tituir las nuevas Cámaras oficiales de Comer­
cio, Industria y Navegación, con sujeción á las 
disposiciones transitorias del citado Reglamen­
to, por la presente:
ácadenia prtíaraioria para xtntraj CHRep y MUiiarts
* íi i' DIRIGIDA POR
" DON C R I 5 TÓBJIL BNRRIOHUEV.O
Comandante de Artillera é Ingenifrq IndnétrW ̂
Clases Independiente» para las secciones que siguen: ^
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudante^ y^&e8tantes).rHSecclón de Carreras Militares y de la Araada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre Onternaclonal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres 
años sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levada y Topográfico necesarios para lai 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independtncia unas de otras y á cargo de Personal Pacnltatl- 
Convoco á los comprrlantpn A i„H,,«fHQipo!vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanrando esta Academia.—Pídania 
q « ? r .p “é . 8 e L S Í n “ ^̂ ^̂  .gi™ e.,o..-taform e.,m .trIcula.e»SKr«.«Iad.doceW o..
y horas que se señalan y en los grupos que se 
especifican, acudan á elegir los representantes 
correspondientes que han de constituir la nue­
va Cámara cfíclal de Comercio, Industria y
ingresos Pesetas
Existencia en 21 de Febrero. 
Ingresado por Cementerios. 
> » Matadero.
camooSf ó en horas de la noche, aun tiene allsn-
' ' matíQÍrn etín psr ^6ios no extinguidos de aestro sin par de ver 
dadera vocaclónj de iluminado por ia ciencia, 
para deleitar enseñando á los que nos congre- 
¡gamos para escucharlo y edntlrano. > ^
No ha mucho le olmos repetir con intensa 
nmareura la siguiente frese de un filósofo: 
«bueno,señor,que muramos, pero porqué hemos
^ ^ ¿ ”ta honda queja, este ansia de juventud no 
- • -•— loa cantos
de Margfcrita
Matadero del Palo. . 
Inspección y vigilancia 
de ettalebcímlen-
tps ......................
Carnes frescas y sala­









Colegio Farmacéutico. Enero. . . .  
Mataderos rurales. Varioe efectos. , 
Alquiler de caballos para los carros de
Policía Urbana ...............................
Gastos del sorteo de quintos . . . . 
Aguas . . . . . . . . . . . .
Verederos . . . . . . . . . .
Fielato de L evante...................... .
Obras públicas. r
Vigilancia é Inspección de estableci­
mientos. ................................... ....
TOTAL ......................
Existencia para el 23 de Febrero.
Navegación de Málaga.
Día l.° de Marzo. De 9 á 11 mañana.- Con­
tribuyentes de la tarifa 1. ,̂ clases 1 á 4 bis, pa­
ra elegir 5 vocales.
Día l.° de Marzo. De 1 á 3 de la tarde.— 
Contribuyentes de la tf rifa 1,^, clases 5.^ á 8.*̂  
para eieglr 3 vocales.
Día 1P de Marzo. De 3 á 5 tarde.—Contri­
buyentes déla tarifa 2 % epígrafes 48, 49 y 
116;iarifa 3 epígrafes 371 y 372; tarifa 4.^, 
epígrafe 53 y 64, para elegir 3 vocales.
Día 2.°, de Marzo. Ds 9á 11 mañana.—Con- 
itrtbuyentes de la tarifa 2,^, epígrafes 1 á 41, 
I para elegir 4 vocales.
¡ Día 2.° de Marzo. De 1 ó 3 tarde.-Contrl- 
‘̂4g<5Q̂ buyentes de la tarifa 2,^  epígrafe 42 á 136, 
4<î  para elegir 2 vocales.
2‘35- Día 2.° de Marzo. De 3 á 5 tarde.—Contri- 
i buyentes de Ig tarifa 3.% epígrafes 226 ó 243, 
' 5 para elegir 6 vocales.
26'13 j, Día 3 de Marzo. De 9 á 11 mañana —Con- 
i tribuyentos de la tarifa 3.^, epígrafes 1 á 125, 
^ '-para elegir 3 vocales.
3.333'39
,10475
i m i t e n  i n t e r n o s  • p la o a  d e  S a n ^ F r a n e is e o  n ú m »  IB
Ham burg-Am eNka Lime
Vapores correos alemanes
LINEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua. San. 
tíago de Cuba, Caibarién, ManzaniHo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo, "*>»««« 
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málva los días 29 de cada mes para Habana, Veracniz. Taamf. 
cOi Paerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo T p a n k e n w a I d I
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite cares 
para los expresados puertos, así como Vía^yeracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatltlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcoil*r*/>lnmhla terina IriB ntiortn* Hal Mnvta „ e.. j  j-i n íí,para la» Islas'Haway, Brltlsh, Colombia y todos los puerto» del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
4.124'02
GRAN INVENTO
{a ^^piran como al doctor Fauato l s
alegréíí y juveniles y la visión 
S o l o i * U o  de la hermosura; la inspira su
amor exaltaáe á la ciencia, su afén de saber y
renseflaírsapatriotlsm oetevedoy
pide más alientos y energías pap dedicarlos á 
cultura y progreso de la patria.
Eáte es den Lucas MalladfcS, pidamos al Al 
tísífiio que perdura por mucho tiempo esta gran 
inteligencia y este singular carácter, y al ren-
K I S g L i  «b!o,
inos la ciencia patria y enalíecemos el puebiO 
en que nacimos.
He dicho:» „ , .
Después hablaron los señores Jiménez Lom- 
barefó' y J- Navarro, siendo Interesantísimas to* 
das íag áísertaclones y premiadas con nutridos 
Bpiausos, que se repltkrort allevantarse don 
Lucas Malíadas para dar tas gracias por el ho­
menaje que se le tributaba.
Expuso con facilísima palabra su agradecí 
miento al pueblo de Málaga, a! cual prometió 
consagrar toda la atención de sú ciencia desde 
este momento; y luego bosquejó ligeramente 
los caracteres geológicos de esta provincia de* 
Ínssírando en breves períodos sus 
conocimientos, que justa razón han aira
sig^ífca de simpatía y admiración hacía tan 
ira huésped.
L in e e -  f ie  vap ® s* es
Salltlir^fllss del'paerto de Málsgal’f!
SI
C á m a ra  d e C om ercio
5 vocales
A V I S O
Dispuesto por la Dirección General que la 
Cámara de Málaga la con&tftuyan 35 miem­
bros, distribuidos en 3 grupos (Comercio, In* 
dusi ía y Navegación) y siendo preceptivo que 
éstos 88 dividan en categorías para que tengan 
representación directa Us grandes y Jos peque­
ñas intereses.
y.ia vez terminados los plazos legales de 
exaosíuíu del censo electoral y reclamaciones, 
aegüfi aviso publicado con antelación en todos 
tos diarios locales.
La Cámara ha procedida á Ja diada división, 
que se hace pública por el presente aviso. 
Primer Grupo.—Comercio 
T ai’iTa 1.^
1.^ Categoría, ciases l á 4 bis
» » 5 á 8 . . .  3
g a r i f a
Categoría, Epígrafes 1 á 41. . 4 
2 a r  > 42 á 136, 2
Sociedades anónimas comerciales 
(Impuesto de ds Udíldades, tari­
fa 3.^. . . . . . .  i , . 1 
Tercer Grupo.—Navegación 
T a r if a  S.% 3.®̂ y  4,*̂
Epígrafes 48,49 y 116, . , . . 3 
» 371y372. . . . . .  3
» 53y64 . . . . . .  3
Segundo Grupo.—Industria 
T a r if a  3 ^
1.  ̂Categoría Epígrafes 1 á 225 . 3
2. ̂  . » » 244 á 350. 2
3. -'̂  » » 351 á 422. 2
^ ^ r i f a  3.^
Sección de Vinos," Aguaru.^^tS? y 
Licores (críadórea-exportadores)
Epígrafes 226 á 243 ....................
T a r if a  4.*̂
Sección de Artes y Oficios . . ,
Sociedades anónimas Industriales 




«ísMri á® este puerto si di« 27 á® Febrero admi­
tiendo pasagero.s y carga para Tánger, Melllia,
Comisión provincial  ̂ ,
/  . , „  . 1  Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cpns-
Bajo la presidencia del señor R osado . tructora de pozosaríesfanos, ha adquirido, del ” 
González, se reunió ayer tarde la Comisión extranjero aparatos patentados y anrot ado» por
permanente de la di
A sistiéronlos señores Martín Velanmaí loi metros. Catálogo», gratis, por correo, 300 
León y  Serralvo, Caffarena Lombardo, Pe- pesetas ea sellos. Peris v Valero, s .  Valent. 
rez de la Cruz.Cintora Pérez, Molina Fer­
nández y Escobar Acosta.
D espués de leída y  aprobada el acta de 
la sesión anterior, se  adoptaron los siguien­
tes acuerdos:
Aprobar, por mayoría de votos, el infor- 
iffe sobre reclamaciones formuladas por 
don Alejo Torres Ruíz, don Francisco Ruíz 
Ríos y  don Juan Ruíz Gil, contra sus cuo­
tas del reparto de arbitrios de Jubrlque.
Q ue quede sobre la mesa el ídem sobre 
la cuenta remitida por el señor Arquitecto 
provincial de las obras verificadas en las 
oficinas dei Registro Fiscal Urbano, impor­
tante 6 6 3 7 5  pesetas.
Aprobar el Idem sobre autorización soli­
citada por la Compañía de los Suburbanos 
de esta capital, para cruzar con una via fé­
rrea la carretera provincial de Cártama á 
Alhaurín el Grande,
‘ Quedar conforme con el Idem sobre no­
tificación á sus patronos respectivos del al­
ta dada en el Hospital provincial al lesiona­
do José Vázquez Rubio, y el ingreso d e jo -  
sé Peralta Salguero.
Aprobar el Ídem sobre los certificados 
que interesa el Juzgado de Instrucción de 
Tíigresos gei ^yuníamiento de yinánuevá
Rosario, en causa por í|uebramiento de
Nemoers. Oráis, Marsella, y carga coa trasbordo 
psu-a los puertos del Mediterráiieo, ladríiQilaa
hpéu, Aastralla y Naeva Zelandia.
El vapor' trissílástíco francés
Espsgne
saidrii de este paerto e! dia 29 de Febrero, adm! 
Ifeigdo pasteros de primera y segunda dase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Bnenos 
Aires y cop conodmiento directo para Farana- 
giia, FíoríonapbTís, Río Grande del 8úl, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
pera la Asunción y Vllia-Concepdón contras
bordo en Montevideo, y para Rosario, los paertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Bnr y 
trasbordo en BaenosPanto Arenas (Chile) eos 
AJreg,
ai ¥«5íof írasanantíco íraacés 
fgldrá de ssfe ptierio el 3 de Marzo, admiíigQdo ‘
j Día 3 dé Marzo. Da 1 á 3 tarde.-Cohtrlbu- 
8.054 29. yentes de la tarifa 3.% epígrafes 244 á 350, 
para elegir 2 vocales.
Día 3 de Marzo. De 3 á 5 tarde.—Contribu­
yentes de la 3.^, epígrafes 351 á 422, para 
elegir 2 vocales.
Día 4 dé Marzo. De 9 mañana á 12 tarde.— 
Contribuyentes de la tarifa 4 sección de ar­
tes y oficios, para elegir 3 vocales.
Día 4 de Marzo. Oe 2 á 3 tarde.—Socieda­
des anónimas que tributen por la tarifa 3.^ del 
Impuesto de Utilidades y se hallen dedicadas 
á la fabricación, para elegir 1 vocal.
Día 4 de Marzo. De 4 a 5 tarde.—Socieda­
des anónimas que tributen por la tarifa 3.^ del 
impuesto de Utilidades y no se hallen dedica­
das á la fabricación, para elegir 1 vocal.
Estas elecciones se verificarán, simultánea­
mente cada grupo citado, en Málaga, en el do­
micilio de la Cámara oficial de Comercio, In­
dustria y Navegación, Alameda 11, prlnclpalj 
y en los pueblos en les Ayuntamientos respec­
tivos, como colegios únicos de cada localidad, 
ante el alcaide y los dos vednos electores de 
la Cámara, que el presidente de esta desig­
nará.
Para las votaciones y escrutinio regirán las 
disposiciones contenidas en los artículos 39 al 
4S, Inclusives, de la ley electoral de 8 de Agos­
to de 1907, en cuanto sean aplicablés, con las 
siguientes variantes:
1.  ̂ En caso de duda acerca de la identidad 
personal dei individuo que se presente á votar, 
se le podrá exigir que ia justifique mediante el 
último recibo de ia contribución ó los documen­
tos que acrediten ia representación con que In­
tenta ejercitar tal derecho,
2. ^ Del acta que, firmada por todos los 
que constituyen la mesa, se extenderá termi­
nado el acto, se remitirá un ejemplar ai Gober­
nador y otro íerá entregado en la Secr§tor|g 
deJi,.Q4®^E®* cxpeuiran ceriincaaos para los 
candidatos que los pidan Inmediatamente des- 
Dués del escruifnln.
Lás protestas deberán formularge en él apto
. Informarán «n Málaga los Consignatarios, Sres. Baquera, Kusche y Mirtín, Martínez de la Ve* 
ga número 17. . ..
Aviso importante ^  los abonados al gas
Habiendo ácudidó á esta Compátiia v^los de sus abonados en queja por deficiencias obser­
vadas en el servicio de alumbrado y calefacción ó coosecuencla de la colocación,por Industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se creé obliga­
da en beneficio de sus abonados y del buen servicio á recordarles,que por la competencia natué 
ral del negocio viene recomendando la transformación dé áparátos antiguos por otros más mo« 
demos, de menor consumo y de maypr potencia lumínica. „ - . ,  ,
Al hacer ésta recomendación solo persigue lleVar ál conVencImIénto de los consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mínlmun de 
consumo, todas las promesas que invocando economía en el gasto se lés hagafi, nb pUédenser 
ciertas mas que á costa de la intensidad del alumbrado. '
Si los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún aparato re­
gulador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y Ja intensidad del 
alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquello» se convéncerán de que el servicio moderno 
que viené prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potéhda luminN 
cá con la mayor economía en el consumo.
ral,
las Lunuiuluiics.iliuicauasiviii nct.coiviaw w  i^kuihuwico uv iiuiguiia^iasciUim un serviCR) Vérda* 
déramente espléndido y económico. i . *
Recuerda también esta Compañía á sus abonados, que en virttíd dé sué contratos convAcha 
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como á los contidores v sus 
precintos, sin previo aviso dado á la misma con objeto de evitar incurran en faltas oué d&spn 
lügará reclamaciones judiciales.
R e y e r ta
En la barriada delBulto pTémovIéFOn ayer 
mañana un fuerte escándalo en reyerta, Juan 
Baga Gallardo y María Caracuel BallésterOj 
de una parte, y^emédlós BeltráU Alcalda, de 
la otra, habiendo sido denunciados los prlme- 
ros al juez municipal de Santo Domingo.
IH«iitoQOPÍna DtoPvtr
Maravilloso remedio contra resfriados y en* 
fermodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase en España, Premiada por 
varias Academias de Medicina éxtranjeras. Un 
frasco de MÉNTOCORINA 3 peseras; Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pesetas 9.
Oe venta en las principales farmacias.
em bargopor Sant»*, MoBteíWM'í „ 'Z Z T '.,Z  '‘Z I I . '.ÍZ ■
cuenta de haber ingresado el Ayuntamíen-i „  - l■eBo!ucló̂  oodrí»» • ' ¿ - ‘-"•«era, de cuya
to de Alozaína su cupo de contingente dell.^ dirigirse á_sM eonslgnatorlOi ¿ __Interesados acudir en al*
pasado año de 1911.
Q ue quede sobre la mesa, á propuesta 
del señor Molina Fernández, el ídem sobre 
aperQÍbimiento de multa al Alcalde de Igua-| 
leja, por no remitir la certificación que se^ 
le tiene reclamada de los ingresos realiza­
dos en aquella Caja Municipal, desde el 3 
de Septiembre último á la fecha de su ex ­
pedición.
Aprobar
Pedro Gómez Chafx, culis 
trlsátos,''^, Mátagá.
de Josefx Ugnrte Bs*
Ayer tardemar pn ‘̂ gaf el tríate acto de Inhu-
niSrópoHs de San Miguel el cadá- 
. w0 ia respetable y virtuosa señora doña 
Manuela Aguilera Artacho.
j ... .wa luieresaaos acuuir en ai> i A dicho acto concurrieron numerosas pefso-
|Zada á la Dirección general de Comercio é P®*"® testimoniar el afecto que le profesa
h m a l >i z a g i ó n
Muro y Saeoz
LI«|UÍ^®C8Sb
Vesden Vino Vaidspsña blanco 4 pesetas la 
el Idem sobre remisión por de 18 g¡3 litro»,
/n íy  cf® Febrero 19I2.-E! Gobernador./ose Sanmartln.it
Au(iieiiciá
Secos de 18 grsfícs da Í9I1 á 5 pesetas.
3 » 1910 é 6 pesetas.
n  *? * y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y. 15 .pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. >
Puesto á doraídiio coa vasija del comprador, un real mas,
á 4 peseta»
TAMBIEN 8® ’̂ eade m  autemóví!
6 »
Alcalde de Alfaanate del certificado de in 
gresos para el apremio por débitos de con 
tlngented e 1911.
Que quede sobre la mesa, á propuesta 
del señor Martín Velandia, el Idem sobre 
oficio del Alcalde de Gaucín, pidiendo sq ]
le alce la responsabilidad personal declara- i s ven kh o il do sOsabs'
da por déWtos de contingente de 1911. |  sréo para bocoyes.
Quedar conforme con el ídem sobre la parean®
certlficadfin de Ingresos aue con relación
al ano de 1911 remite el alcaide de Borge,*? Sealqudunpi^os y a’m^cenes de moderna cons* 
Quedar enterados del oficio del Si% Go- tracción con Víetsa si mar Is CBlIe Somera n.* 3 
bernador civil, trasladando R. O. del M inis-! I  de «gea
terio de la Gobernación, resolviendo la Ins- Vpts. ' ® de íog Hamado» de Gara 
tanda de don José Fernández Martín, p l-i ' Bseriiorh, Á/ameda SI 
diendo qué se  Is devolviera el resguardo' 
que consignó para tomar parte en ia subas- j 
ta del arriendo de la recaudación del con- ; 
tingentei |
Designar al señor Escobar Acosta para * 
que asista á la segunda subasta de harina '
Fernando Rodriguéz: 
s a n t o s , T 4.-M A L A G A
Gc'
1
35 vocalesTotal . . . . . .
Málaga 22 de Febrero ds 1912.
El Secretarlo general, Enrique Rivas Bel- 
irán.
A L M  A G E N E I S
- D E ­
IS ^  y
laenzFélix GalTO
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Eéit; casa, siempre defeosa de complacer á su 
numerosa clieníéla, ha hecho imaoftaníe» rebajas 
en todos los artículos cemo final de temporada.
Lanas da señora desde pesetas 0‘40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros.
Aifombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa,
(Verdadera ocasión!
Lan^s doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
- . w, . Estabkícimignto de Ferretería, Extería depara el Hospital provincial. Casa de Mise- elna y Herramientas de todas clases, 
ricordia y Central de Expósitos, por lo que ■ Psr» tavorecer ai público con precios muy ven- 
resta del corriente año.
Que entren en turno los huérfanos Ana y fo 'l ,  12-80, i r a  ra ,d M .S Iii{ « ’50 
Antonio Fernández de la Rosa, para el In- Se hace un bonito regalo átodo^cilentequ ¿om-
greso en la Casa de Misericordia, y que di- Pf* pof v lor de 25 peseta». 
ci'TwJí^gJ^so no se realice hasta que cese la  ̂ Bálsamo Oriental
Lesiones
El banquillo de la sala segunda la ocupó ayer 
Francisco Pérez Ordoñez, que el día 5 de Sep­
tiembre del año anterior, al llegar á una finca de 
su padre enclavada en término de Estepona, en- 
wntró al niño de doce años , de eúad José Perca 
Hormigo, que guardaba unas cabras, y creyendo 
que los semovientes habían producido daños en 
el sembrado, golpeó al niño con un palo.
AI poco rato el procesado cuestionó con Mateo 
Pérez Hormigo, hermano del José, Infiriéndole, 
con una navaja, heridas en la espalda'y antebrazo 
izquierdo.
El representante de la ley apreciando ésto» hei 
chos como constitutivos de un delito de lesiones 
menos graves y de una falta incidental de lesio­
nes leves, Interesaba por el delito la pena de dé» 
meses y un día dd arresto mayor, y diez días de 
arresto menor por la falta, pero terminadas Iñsi 
pru' bas modlñcó sus conclusiones aprécrahdo ía 
circunstancia atenuante séptima del ártícuíó no­
veno, y estimando que debía, abonarse al proce­
sado para el cumplimiento de )a pena, todo el 
tiempo que estuvo privado de libertad. . 
Señalamientos para 
Sección 2.^
Colmenar.—LeBlones. — Procesados, Manuel 
Benítez Díaz y otro.—Letrado, señar Díaz Mar­
tín.—Procurador, señor Casquero.
— . ...... ...... ..........■
hoy
ban cuantos tuvieron e! gusto de aprécl. r lás 
bellas cualidades que la adornaban en vida.
£ntre los asistentes vimos á los señores don 
Francisco Garda Almendro, don Matías Sán*. 
chez, don Rafael de Haro, don Jqsé Gutié­
rrez, don José Antúnez González, don Fran­
cisco Pérez Garda, don Enrique Chacón, el 
sobrino político de la finada don José Ramírez.  ̂
el sobrino carnal de la misma, den Juan Agui­
lera, y otros muchos más, cuyos nombres no 
recordamos.
Reiteramos á la distinguida familia de Agui­
lera la expresión de nuestro más sincero pe­
sar, por tan Irreparable^pérdina.
La Ultim a Moda
Se admiten suscripciones en la calle de H!« 
nestrosa número 16, don Juan González Pérez.
. N a a lé ito ilia ';'- '
Una cocherp^ ei  ̂ la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarté Bártíentos. .
El piso prlndpai de la cááá hútii. ^ d é la  
calle Alcazabllla.
De la provinciia
f Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y durezas de lóz pies.
1 De venía en droguería? y tiendas de QuIncsHa’ 
Unico represeníaata Fernanflo Rodríguez, F«- 
rretería «Ei Llavero
: Exclusivo depósito dsí Bálsamo Oriental.
iliiriacfsBii aettarilSihaj
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 23 á les diez de la mañane 
Barómetro: Altura, 771 61. '
Temperatura mínima, 11*2.
Idem máxima del día anterior, 19 0. 
Dirección dél vlentOj N.
Estado del cielo, despejado. .
Ídem del mar, llanar  ̂ ‘
epidemia lw.*‘̂ olosa.
Que se  conceda recompensa de 100 
pesetas al soldado Antonio .Rueda Pérez, 
natural de Marbella, que se  estuvo príjlo- 
ro de los moros y  dirigir expresivas felici­
taciones al referido soldado, á sus padré§ 
y al ejército de operaciones. i
También se  aceptó la Idea expuesta- Hijas ée  ^edira V aiís.-M áíaeá  ,  „
por el señor Cintora Pérez, de pedir al Issrltorlo; Aiámeda Prlnclpsl, número is  i  C o m ts tó n
capitán general de Melllia, señor García , Spporíadores de madem» dsl fer ie  d® EHrop®,] Hoy, á las dos de la tarde se reunirá la Co- 
Aldave, una relación de los soldados natu- » n  /  [misión mixta de Reclutamiento, para resolver
rales de esta provincia, que hayan resulta- f«¿í c t e S  « ¡ '"drénela, de quista..
t ím id a
En la calle del Huerto de los Claveles fué 
detenida María Casado MateOá que se hallaba 
reclamada por el Gobernador civil. ^
La,detenida fué puesta fnmédiatathéiité en 
libertad, y entregada á su prima María Sillero 
Mateo; pues las causas de la detención^ fueron 
las de haberse fugado de au domIcUiq, \y  jiabl- 
tar en una casa de Isnoctnlo,, situada en el nú­
mero 46 de la referida calle,, .
- A cciden tes d e l tra b a /o  
En el negociado de~reformas Sociales de es­
te Gobierno clvU se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que han sufrido los 
obreros Joaquín Panlagua Anaya, Salvador 
Moreno Conde y Manuel Arlza Cano.
E d ic to
Regimiento infantería Reina n.® 2 .—Primer 
Batallón»
Se cita por la presente á los que deseen con­
currir al abastecimiento de la cantina del ex­
presado batallón durante su permanencia en es­
ta plaza, para que presenten sus solicitudes 
desde I® publicación de este edicto hasta el día 
27 Inclusive en las oflclnasúe este kataUón^sitoSa 
en el cuartel de la Aúrgra. *
« Reyerta
En Almargen riñeron los yecinos; José Se- 
púiveda N«Vart6ie y José Peñalvo Marti- 
flgredirsa mutuamente' con 
arma.8 de fuego, sin que realizaran su propósi­
to jp.or la oportuna Intervención dé la guardia 
civil, que détuVb á los contendientes, siéndole 
ocupado al primero un revólver y aj ségutidQ 
una pistola, \ •
Los detenidos íngreáaVoii én lá'cál'célfá dis­
posición del juez municipal de la expresada 
villa.
R e te n c ió n
En Algarrobo ha sido detenido por la guar­
dia civil el soldado Angel Rivas PortUío, el 
cual Ingrésó ^  la cárcel de Vélei-MdlBgs, 
á disposición del comandante juez instruc­
tor del regimiento infantería de Córdoba, que 
lo había reclamado por medio de requisitoria.
Reclam ado
i
La guardia civil del puesto riel Palo ’na de­
tenido al vecino- de dicha barriada Francisco 
Campoy Garda, qpe estaba, rectorando. por el 
,?r^|¡4ente de e^ta Audlencíg provincial, á>cu- 
ya disposición se encuentra en la corcel.
ik ¿Malteúto?
El niño de once años de edad  ̂Fernando Ro* 
máro.KéPlSQv que presta sus servidos de ca­
brero en la finca denominada .So/ro¿f///o, se 
presentó á Ja guardlfteClvM del puesto de la 
X®.?®* ^  dehunctondo que había sido
maltrata^ bárbaramente por Jip sujétaJIama- 
T  W  Martín,,que. tiene’ en irreip-
damlento to fíhéa conodcíá por ntopan,. ,
, ^güiijháhlféstó, Ja brutal paliza fué debida 
a que el dénunctodo supuso qiie con el ganado
« **®***® causado algw;^s®daños en Ja referida finca, > ^ " ;
«Je* cuerpo del 
afirmaba babero re-
A PnauT^él résultáito de esteprl-
^  conducido el expresa- 
. ^ esta capital, teniendo Idéntico iré-
suitado él íeconqclmlento que sé le pfadjeó en 
^asa de socorro dé Ja calle de Mariblsnca. 
denunciado no pudo ser detenido, por Jiaj- 
ilarse ausente de su domicilio desde hace ale»' 
nos día», ■■•-q,.,
MAPERA$ iNotídas locales
do heridos ó muertos en el combate del 19 
del corriente, para adoptar, en su conse­
cuencia, los acuerdos que procedan.
Aprobar el informe sobre instancia de 
don Andrés Herrera Alés, solicitando se  le 
excluya de responsabilidad como concejal 
del Ayuntamiento de Véiez-M áíaga, por dé- 
)itos de coritigente de 1911.
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se  levantó la sesión.
Oon ei emplazo dul UnimmiQ mñfrmmáñsa' í*® Insultos y propinarle
Robles alúeM&mlicilieo m'vAtm.tfsñm liísfgis*. l’'®® golpes ep el Passje de Alvarez.
I  I n s u l to s
f Se ha dado cuenta al juéz municipal dél dis- 
j trlto de 1a Alameda de 1a denuncia presentada 
; por Alfonso Ramos Marín contra José López 
' Qaude, á consecuencia de haberle dirigido éa-> í . .. .
‘V ep .ta  de fin c a
cionés rees^íics» y geíoses docaHaádg8,''igS8 
ó'crónica», desapareciendo lo» doJore» i  les cr'* 
meras friccione», como asimismo ia» nsgralsíag, 
por ser an calmant® poderoas para íods c»a^ ds 
dolores. De vente m la fermada de F. daíma. 
sucesor de- González HarfiL Compañía gg v Oria» cipstas fsrmsdas. jt v.
Se «rende unu lasa en la c&lle de F^rrandiz ó 
Barcenlilas. cempuesfa de plsnta baja y piso prin* 
dpsi, epa busrto, libre de todo gravamen.
^  ááto AifiRi>>Í9ttacíéii infortiiarán.
Se alquilan
habiíacionei baratas en la calle Juan de Padilla nistraron una buen
número 23.
R eodo
Por 1a calle Alta Iba dando grandes tumbos 
y formando eses en su camino, un sujetó que 
se hallaba en estado de embriaguez. Ilamadn 
Antonio Maríneda Pudas, éicuaí. e V S  de 
los Primero^, se produjo una contusión en la 
reglón facial, de pronóstico leve, siendo L is 
tldo convenientemente en la casa de socorro 
de to calle de Marfblancá, donde le adml 
íósls dé smoHtaco 
fonlrarréŝ ár los efectof |f| alcobo»
Lb leotura de soiicftudes v
tüíS.SSS ' k  laVoncéd. sam- ítonaen oflclijgg, j,
Málaga 24 Febrero 1912.—EI Comandante 
myar, Ramón Sariano.-E\ Teniente Coro­
nel, .3fosooso,
Cara er estómago é  iotestlnos el Elixir ÉU» 
túmaeat d» Satx ae Carlos
Enfei-m os del p ech o
-  ̂  ̂ A u to r  de u n  hurto
t ” ®'‘® ̂ ® Abdal^ís tos" sMo îcapturado el 
yeclnovde Antequera JoséiGsrcíaArmero, ■ co- 
 ̂mp, autor del robo de una cabra; de la prople
convecino don Salvador Córdpbadad de su 
Aguilera.
El detenido Ingresó en la cárcel, convlcfa y 
confeso'de su: delito. ■
De Instmcción pújbVjia
?n fl Gobierno civi! se ha recibido, un título de 
- I licenciado en Filosofía y Letras, exped*¿n^ favor
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, Í 1̂'̂ ®*’®*‘i® Liu^rpy^rund.
los, Infecdone8^grlpale8,taquItl8mo, Inapeten-f Ha cesBdo pñ pi 
cto,^enfermedades consuntivas, se curan con 1a maestra Sphi ®P«r®‘ “^empeño de su cargo, la
«Solución Benedicto de glícero-fosfato de cal rurabSafani» -g®!® haclonal de niñas de Co­
cón creosota Es 1apreparación más raciona-; r e z D o l o r e s P é -  
parb combatir dichas dolencias, como to nombrada 'parala
fican tos principales médicos de Eapsé: 
uso en tos hospitales.
l^Mixiléfía de Casarabonefa;
pira
Frase» 2‘60 pes^t^s en Farmacias.
-  farmacia dél Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid. -
iTheobPominai cLiiqiie>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débllés. 
Recomendada por los mejores médicos.
CoBoeación '
Joven de 16 años cOn título de maestro ele­
mental desea colocación con sueldo módico en 
alguna oficina ú escritorlQ,
En esta BdmiQtftrhélóq Informarán,
D M  M A R I R A
Se ha verificado Ja botadura de vaporclto «Pan* 
te Batea,» perténecieme á te Compañía' anónima 
Fesquera Malagueña. .  ̂ ^
Sé ha anunciado el recurso para la provisión de 
I una pl^a dé práctico^e húestró puerto;
Bnoues ttniradoM avsr 
Vapor «Cabo'SaiildPóte,* dé Gibraltar) 
> *J. J, SÍ8ter;r de Melllto,-
» «Arpgón»,‘dé Valencia.
» •Duro,»“de Oédiz,
Uud «Segundo Remedio,» de Alicante. 
Pailebot «Lime», do Maítiróa^; w
JPágin^ te rce ra MI» J í t O m V J Ú A M Sábado 2 4  d cM e^ ero , de  JL9Í2
' Buques ñt^spachados r  
Vapor «J. J. Siater». tiara Melllla.
» «Aragón», para Cádiz.
» €Alex O. Nelion», para Valencia.
» «Cabo Santa PolÁ». para Barcelona 
» «Duro», para JVtcitiIl.
A l m a c é n  a l  p o r  M a y o r
- D E -
DelegaclÓá dé Hacienda - - M diágá  Competencia á loa a!mace<
‘ A» F édérieo  '^ é r r a  Sfice^or d é  GJitara»
------f . , í ¿8 casa con’mejoraurtldoeijEppaiSax precios máareducldoa.-
Por diferentes concéptoii^gresáron ayer en la nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.Tesorería de Hacienda 65.388*15 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 100‘90 pesetos el representante de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, por orden y
á dissosiclón del señor juez de Instrución de i ^  , í . ^ .
Campillos en causa criminal contra Miguel Cano\ Es el mejor de todos los r onociilGs y admite doble cantidad de arena.—Para garantía del público 
Aragón v Antonio Oliva Segura. llago saber que lo emplean exclusivamente en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles An-
“ — > daluces, F. C. BobadillaáAlgecifas, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya, Sociedad Anglo-
Por la Administración de Contribuciones ha= Vasca de Alcaracejos, Compañía de Sau Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez sea
^  ....................................  completa.—Caracteríatlcas á disposición de los clientes.—Precios en el depósito:
' Cemento «Sarnsóp», Iqs 1.000 kliógramos 55 pesetas.
•. » «Tigre», » » » 50 »
» «Gris», » » 45 » i
t En estos precios van !ocluldo« los envases, si se devuelven en buen uso los admiten á pesetas Q'25 
uno,—Para pedidos de 10 000 kUógremos, precios especiales.—Tarifas especiales para el transporte 
por la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva, Grana* 
da, con 40 por 100 de economía sobre la tarifa general.—MiHares de certificados de ingenieros de 
Caminos, Civiles, Arquitectos, etc. etc, " ,
sido ^aprobada la : matricula industrial de los 
pueblos de Casares, Algarrobp Sedella, Ojen y 
Montejaque. |
¡ N U E V O !  » ¡Venta por millones! (( ¡ NUE VO
Indispensable en toda cocina y en todo lugar donde hayaun grlfOj es sumameiite práctico y de un efecto sorprendénte
¡U n
JPatente m u n d ia l
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce* 
didos los slgulentes^tiros:
Antonio García Lines, cabo de la guardia i îvil, 
38'02 pesetas.
Eugenio López Buendía,,guardia civil 2^‘5D pe
setas.:'.' V. í
pon Manuel Galdós Cabrera, capitán de Infan 
terJía 291'66 pesetas.
Don Miguel López Oñat. teniente coronel de in 
fantería, 48T 50 pesetas.




: Ahora—añadió—el Gobierno no volverá, é 
í ocuparse del particular acaso hasta en vísperas 
de firmarse el tratado,
I Cehoúe'huum
I Confirma Canalejas que Francia nos ha pe 
dido Cabo de Agua, aduciendo razones atendí 
b le s , porque le faclHtatía las comunicaciones
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
t Pasivas han sido concedidas la» siguientes pen-
■ vfsionesí--■ s.
f; w;i Doña< Isabel Martínez López, viuda del teniente 
coronel don Eudoule Palomo Aguado, 1250 pese*
í;*'**Doña Bulalit Ramet PivaL; viuda del .coman- ' con Argelia, pero el criterio fijo del Gobierno 
/  dante don José Vicente Saldaño, 1125 pesetas.  ̂especial consiste en no ceder el territorio que 
%. Doña Caridad Cabrera Ayllés, viuda del ténlen- corresponda por el tratado de 1904 y que 
te coronel don Eliso Gil Estive, 1250 peseta^ Ijgya pisado ün solo soldado espt nal.
Don Salvador Pérez Juan y doña Josefa Pisco RpBnerto á los territorios de nuestra influen*
Miralla, padres del so'dado Salvanor,182 50 pese- no exista d r S ía n d a  a^  ̂ po*
I drán ser objeto de discusión.
I Confía Canalejas que pronto llevará la cues 
tlón ai parlamento, siendo esta una de las ra- 
j zones primordiales de la existencia en el peder 
del partido liberal.
Inddefitalfiíente ha dicho Canalejas que el 
día de marcharse el Gobierno terminará por 
ahora el partido liberal.
,, Esta tarde conferenciará con Romanpnes pa* 
ráfijarelplan parlamentarlo.
J l m e n o
Mei orado Jinfeno, estuvo hoy en el miníate* 
rio de Hacienda.
K « a im b le a
La Asamblea de maestros terminó esta ma* 
ñaña sus tareas, defendiendo varios asambleís­
tas proposiciones ettcamlnadás en su mayoría 
á la unión,
E! doctor Mollnér pronúndó' algunas pala­
bras para significar las excelencias de su pro­
yecto relativo á la construcción de escuelas y 
sanatorios. /  ,
Esta tarde se verificará lasesióh de clau*̂
Snfidi a U tsrii
■ D e  f r o v m & i s É
, 23 Fehrerp 1912,
D e  M e l l l l a
Elgéneral AI<í.?ivé y Jófdána marcharon á 
visitar las posiclou'os de Izhafen,, Imarufen,
Teldla y Taluslt. j  j
El regreso se Verificó sin hbVedad, mostrán­
dose complacidos del estado de ai^ueUas posi­
ciones y de la excelente situación de las tro­
pas,
—Ha fallecido en el Hospital, á causa de las 
heridas que recibiera, el soldado de cazadores
j e  Talavera, José Muñoz. , ---------------- «  « i. .
—En las posiciones de Tahurit é Imarufen" aconsejan la unión; Cemborlan^España hace 6l
_  . Die Árcilfii
Las fuerzas españolas acampadas al pie de 
las murallas, rodéen la plaza.
Dícese que pronto llegarán más.
De L ondres
ensayo convence!
El REGULADOR DECHORRO EOK suprime la Incomo* 
didad de la gran fuerza con que sale el agua del grifo. 
Ni l a  MAYOR PRESIÓN DE UNA CAÑERÍA PRODUCE 
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El BgUa Cae SOlO 
por la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendrá un juicio propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez,
Los REGULADORES DE CHORRO EoK slrven para 
todos loa grifos, teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios para que se adapten á todo diámetro de 
grifo.T-Patentado en todos ios estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medid año 
2 500.000 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Ech;,» se convence uno de; que 
es un Invento práctico llamado á tener aceptación.
Venta exclusiva en la Ferretería «El Candado», calle Especerías, ul precio de 50 
qéhtlmos cada uno.
Con
R eg u la d o r
S in
ch orro  EoJt.
«Regulador de chorro Eok» 
adápiable álodo grifo di co­
cina; sacando sucesivamente 
los anl^s de goma adaota- 
ble á di^etros entre 17 li2 
y 101|2 mm,
publícanos y muchos Intelectuales agenos á la 
política. ' '
También asistían muchas señoras.
II |n*oveci«sa
I , Barroso ha telegrafiado á las entidades fá' 
D -I ...• 1 M • brlles que se provean de carbón, en previsión
En el ministerio de Negocios extranjeros ¿eque se declaren en huelga ios mineros In* 
conferenciaron los representantes obreros mi-'gjggej, 
ñeros y los miembros del Gobierno.
Seguidamente fueren recibidos los patronos,! • m t e p p e w c i o i t
Abrígase la esperanza de que el conflicto se * Cpmo Jímeno se halla bastante mejorado, el 
solucione, á̂  pesar de lo cual, las grandes; em* Juneé explanará Sllló su anunciada Interpola
presas hacen gran acoplo de carbón.
■ •DePiBi‘te- -
Créese que los artefacíos que estallaron 
ayer proceden de fos chauffer anarquistas y'te­
rroristas ruses^refugiados en Franela ̂
D á P P O v íja é íá s
i clón.
sursi -
Llopí», en nombre de los alumnos de la E r  r u e g o s a l v á n d o s e  los tripulantes.
cuela Normal, ofrece su apoyo; Castro y otros
sotdau^bs que prestaban ssrvido en las avanza 
das, no contestando la tropa.
Desde Harcha fueron cañoneados dos gru 
pos
p U a d r id
¡^cos hicieron varios disparos sobre los‘discurso resumen, siendo muy aplaudido.
D e  s e r o o t f t o i ó n
^El aviador Inglés Busteed, salió ayer á 
las tres de la tarde de Cuatro Vientos, llevan­
do como pasajero al capitán Klndeián.
A las cuatro llegaba á Guadalajara, arrojan* 
do un parte en el polígono militar.
23 Febrero 1912. I El aparato viró seguidamente, y  minutos 
E l p . - p b l e m a  m s p r o q n f  ¡ de8M8*co«!lal)a al pasajero en el Campo
Paféce qué eil l0S últimos días, el problema j g| coronel Vives ocupó el puesto de Kin* 
de MárlruecoS ha adquirido suma gravedad,' y gg elevó, descendiendo ó
resi^ctb á las relaciones hispano frsneesas. í j^g cinco y veinte y uno en Cuatro Vientos.
Pretende Francia mC'dificar el convenio d e ; volvióse á elevar el monoplano, y llegó 
190|, fundándose en que .hubo notorio error e n ^ a e i r ld ,  haciendo diferentes recorridos sobre 
las cai’ías geográficas que sirvieron de base j g  pojjjágjój,,
pará.trazar la frontera de las respectivas zonas gj /^ergo Club se ha reunido para acordar si 
de ífijíiiencla. „  , , w . se le otorga ó no la Copa Avia.
Por donseciusncla de ello, Algunos dicen que no ha llenado todas las
" 23 Fél^ero 1012.
D eB apoelond
Se ha celebrado un banquete para festéjar 
al gobérnádor, ctiii niótivo' dé haberle concedi­
do Ta graii cruz del mérito militar.
Asistirán ciento cincuenta comensales.
*:^En el teatro Cómico celebróse un mitin Ta- 
dicábpara resolver el recurso de capacidad delj 
edil electo señor Ducal; r  i > ;
Lerroux estuvo habllfelmb. Dijo que prefiere 
la disclDÜná á lá Inmoralidad.
Hablando de laS disidencias manifestó que 
no le asustan, prefiriendo un centenar de dis- 
dpiinados á tener veinte mil indisciplinados.
' D A ^ F é P r á l ; ;
Ün telegrama del ayudante de híárlnai'de 
Lobeira participa el naufragio del vapor no
tener e l derecho de Ocupar Cabo de Agua y 
otros territorios que supone Indebidamente in- 
Cluldoi^eir la zon a  española.
Ayer envió órdenes telegráficas muy termi­
nantes á Geoffraf, quien comunicó una nota ó 
Garda Prieto.
El ministro de Estado contestó inmediata­
mente que España Insistía en defender los de­
rechos que le fueron conferidos por el tratado 
de 1904. .  , * *
También le avisaba que daría cuenta inme­
diata al Consejo de ministros..
En el Consejo celebrado en palacio aprobóse 
respuesta, que se redactara preyíp déte* 
nido estudio y el necesario acoplo de antece- 
detítés; para conocimiento definitivo del Gabi­
nete de «París.
Nueetfb Gobierno acordó contestar á Fran* 
da que manteoemos nuestro derecho ó que se 
re8pete €\Itfatedp de |904, que no po(ká ser 
InfrWldo^emlo ifláa mínimo, y sin perjuicio de 
que vaya á4a negociación el nuevo deseo del 
Gobierno fr^Bncés,
La nota qraedó redactada.
iFablo Ig le s ia s
Esta « « d ru id a  continuaba' dentro de la gra*’ 
vedad, aunque se había Iniciado alguna mejoría 
en la afección hepática |iue padece, el jéte da 
los soclaSstast^ablo Iglesias.
D e v ie jo
■ El rey permcuecerar pn San Sebastián y Bla- 
rrltz dos 6 tres dí;?|. .
L eB seetd i
El diario oficial de ho'V publica las siguientes 
disposiciones: . . ,
Convocando oposiciones para cubrir 36 pla­
zas de oficiales terceros del cuerpo da velejrl- 
narla militar. .
—Nombrando ayudante do órdenes de! rey, 
el comandante de infantería, don Maime! Gulao.
—Ascendiendo á comandante, al capitán don 
Enrique Ovllo. , .'
—Ascendiendo á coronel al teniente coronel 
aéñor Fernández SU vestí é.
C onferen cia . '
Esta mañana celebraron una nueva confe- 
 ̂rém'ila Gafcia Prieto y Géoffral. t :
¿ Mitentras llegó (Canalejas, desistiendo, de 
cbútéi'enclar coñ el minfátro de Estado, en vls- 
• ta ds sv' ocupáclón.
Com ieión
Bamififl J^ódrlgáñez y Canalejas han recibi­
do á una del Ayuntamiento da Va*
léñela. ; -k
- V ie > te  '
Las Cúiulslone^  ̂de Santander y las Vascon^
gsdás vlsíterCSi á i3 a rr^ *
Canalejas
, gran parte de la prensa, ̂ cglenow  ̂  fácilmente 
los rumores de crisis. ,
Dice que de las totales no púode yesponuer, 
porque correspende. aí rey lacerias; psro is» 
parciales le incumben á él, y p dede afirmar qiwri 
no las habrá. , . ..
Insistió en que el Consejo de anoche (tedl- 
cóse á las negociaciones, y fué «í primero don* 
de se acometió categóricamenate la cuestión, 
porque siendo la responsabilidad moral de todo 




Han cumplimentado al rey los generales 
Orozco, Gómez, Mendoza, Fontfn, Villa y 
Menacho, y los coroneles Cavalcantl y Ma- 
yendla.
V isita
No pudlendo ver á Jlmeno, visitó al director 
genera! de Enseñanza, señor Aítamfra.una nii- 
merbsa comisión de maestros para comunicar­
le las acuérdoé adoptados en la última asam-
visita tüvo, por principal objeto, excitar’ 
*el celo del Gobierno para que cumplo la pro-j. .  ̂-*"-b3
—Cerca de Malna naufragó también la fen- 
cha de pesca San Antonio, ahogándose ios 
tripulantes.
De Bilbao
Hoy continuó la vista de la causa contra 
Gtsrriga, por estafa al Banco de Bilbao.
El defensor pidió una información supletoria 
para demostrar que el procesado se hallaba 
perturbado.
La sala no accedió.
Da SeviSla
En el expreso de Madrid llegó el infante 
don Carlos, siendo cumplimentado en la esta­
ción ppr las autoridades locales.
Marebó á poco en el expreso de Huelva, 
donde permanecerá varios días. *
La semana próxima irá al balneario de 011- 
veda.
Da Cádiz
Costeados por la Academia Filarmónica se 
i verificaron funerales en San Francisco, por 
SaíVBgor Yínlegra.
Presidió el conde de Beliamar y asistió mu­
cha gente.
Canalejas envió el pésame.
De Cttstvilón
En el pueblo de Begés, los vecinos Narciso 
Clemente y Joaquín Núñez riñeron por quién 
debía pagar un litro de vino.
Núñez arremetió contra Clemente, asestán* 
dote diez cuchllledas que le ocasionaron la 
muertej y luego de lavar el cuclilllo en lá ace* 
qtitá, marchó ó su casa para acostrree, siendo 
allí detenido.
mesa de que eí sueldo mínimo de los maestros] ^ *
S n  Hp mfl neBefcas I Se ha Verificado, el entierro del sacerdote
Altamlra dijo que ese era el propósito del señor Martínez Escobar, 
ministro, probándolo el liecho d.e que desde' D e C c t f t I e y u d
1911 hayan aseendido,Píte de 4 QCQ maestros? ,̂g de doce sños que desapareció de 
al sueldo mencionádó, y qúe en los Pi"®»»*Inórate hace fres dfas, se enQontrqfonaho-puestos de este año se consigne cactldad-bas-,,"^; f i ? -í? .y
tante para el ascenso tíe otros muchos. Parece que se trata de un Incidente ca-
sua!.
Recegeióm
Hoy se celebró en el ministerio de Estado la 
recepción diplomática de costumbre, asistiendo 
el pronuncio de su santidad, los embajadores 
de Francia, Inglaterra, Alemania y  la mayoría 
de los plenipotenciarios.
Reunión
Mañana se reunirá la comisión de suplicato­
rios..
Parece que algunos se muestran partidarios 
de; que se denieguen cuantos sean de carácter 
leve, y discutir ampliamente aquéllos >que sean 
á Instancia de parte.'*
Trátase de discernir qué es más peligroso: 
que el diputado pueda convertir la Inmunidad 
en arma para ágrnviar Impunemente, ó dejarle 
á merced de los caciquesi.
Respecto á los graves, e l proyecjlo> es remi­
tir la resolución íntegra del parlamento.
Indiepoeición
Presidiendo el Consejo del Banco de Espa- 
ñai se sintió enfermo, el Sr. Coblán, precisan­
do trasladarlo á su damlclilo.
Los médicos declararon que padecla un ata­
que cerebraL
Déolái*aeiéñ
El ministro de Espáña en Constantlnopla 
comunica qué é) Got>ieríio turco ha declarado 
combustibles los aparafof de telegrafía.
H ó ih « M e |e
Los republlcanós preparan un homenaje á 
Melquíades Alvare?.
El acto, que consistirá en un banquete en el 
Frontón Central, tendrá efecto el 10 de 
Marzo.
Sa permitirá la entrada al público.
Asegúrase que don Melquíades pronunciará 
un discurso trascendente], combatiendo la po­
lítica del régimen.
Levantará la bandera del partido guberna­
mental republicano, sin perjuicio de mantener 
alianza cén los socialistas.
Rudienoia
El rey ha recibido en Audiencia al marqués 
de Cubas.
CumpleáAoe
Cpn motivo de cumplir años mañana ja In­
fanta doña Luisa, la porté vestirá de media 
gala.
D r e v e d e d
La marquesa de Navarrés se halla agravad!* 
sima, temiéndose un funesto desenlace.
Hoy la visitó doña Cristina.
D e p a e eo
La reina deña Victoria paseó esta tarde á 
caballo.
m iv io
El príncipe Leopoldo de Battenberg mejora 
de su Indisposición.
E nfríain iento
Se encuentran en cama, sufriendo enfria- 
(mientes, los señoreéBuréily Rulz Valarlno.
A gaaejos
Las principales personandades de la conjun* 
clón republicano socialista dieron un almuerzo
resó la adopción dé medidas para evitar que el 
Gobierno pueda negociar tratados secíetos con 
otras naciones. ; ,
—Se ha celebrado el banquete de fa paz, 
pronunciándose discursos pesimistas.
Se lamentó el desengañó sufrido por los 
miembros del Comifé, ante la Inutilidad de aus f 
esfuerzos para que Italia y Turquía reanudaran! 
las amistades. I
De B updeos |
Sé ha acogido bien lá noticia del viaje del 
rey don Alfonso, á quién se te prepara un luci­
do recibimiento. ' ' ■ «
La visita sétroducé como la desaparición de 
las diferencias que existían entre Francia y 
España.
De New York
Desde ayer reina,.vlolepto temporal en todo. 
el litoral del Atlántico.  ̂ i
Cinco vapores se estrellaron en las playas 
deNorforth,'
Desconócese et nóméro de las victimas.
DsProvíacias
LA ALEGRIA
rest&urant y tienda de vinos
- ■ — fie —
CIJPJdlABnO M A U T IN B B  
Servicio por cubierto y á la lista. 
M^peciitlidad en vinos de los Moriles 
18, Marín Barofa, 182
A re n c a s
Sardina» prensada» fresca» y buena» en taba­
lea, acaban de llegar ar Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento decosnestiblea 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hovo de Esparteros.) w
C atecism o d e  lo s  m aq uin istaa  
y  fogon eroa
5.» edición
I Muy útil para manejar toda dase de máquinas 
í combustible y evitando
Rarma&a  sua? enlhonor de Magalhaes de Lima-
. ' f  ÍxVj  * vs^Sa  n « « s »  La fiesta, que fué muy cordial, tuvo carácter
E l Director del Tesoro ha remitido al dírec- wa®jo  reg io  ¡íntimo,
ío r  del Colegio da San Ildefonso 540 pesetas En el sudexpreso marchó el rey á Burdeos. | No hubo brindis.
á que asciende, ,con elCénib|o« l8 suma de 500J Le acompañan el marqués de Torrecilla y el j Mañana se le obsequiará con un banquete'de 
francos que enviara ál,comerciante déBurdeos I señor QulñtínéS de León. ; confraternidad peninsular, y para el junes Jpr*
agraciado con un premió má>ór. á los niños) Don Alfónso regresará, probablemente, el ganlzan los republcanoa otro álmuerzó éifsu 
que extrangerou y cantaron'las bolas «  los junes, ' ‘ “
premios respectivos el soríep do Navidad. í
El presidente del Consejo permaneció toda 
la tarde en su domicilio, recibiendo á ja co- 
míbJón gaditana í que le habió dé íóa créditos 
para, las fiestas del centenario de las Cortes.
A,última hora conferenció con Románones.
Inteppeláción
A pesar de cuanto se ha dicho en contra, el 
señor Besada explanará ía interpelación <eco* 
nómlca, después que fifibí© Síllú.
Fii*ma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Fomento: ^
Modificando varios artículos de la Ley de fe­
rrocarriles secundarlos extratéglcos.
Sustituyendo el artículo doce oel reglamento 
dé Febrero de Í9C6 trorrespondiente ó la apli­
cación de la Ley de comunidades de labradores 
por el articulo 12 dei reglamento de Septiem­
bre de 1902.
Autorizando a! ministro pora presentar en
. 23 Febrero 1912
C onferen cia
En la Asociación de ia Prensa ha dadoMa 
galhaes de Luna la conferencia que anunciara
.bbsequlo,
¡ líersién^ d esm en tid a  [
I En el ministerio de Estado niegan fundamen 
[ to á lá Información que publican algunos perió 
|~dico8 sobre la respuesta acordada por el Con 
I séjo á laé demandas francesas sobre compen 
' saclones territoriales eá Marruecos, 
i Aseguran en el ministerio que las aclarado 
fltttlada «Ciencia dei Internacionalismo». j  nes pedidas á Geoffral Herrón después del 
iVlanlfiesta que trae un abrazo cariñoso y Consejo á poder de García Prieto, y que hoy 
efusivo de los periodistas de Portugal. i comeezará su estudio, 
j^ás que el saludo de una clase-dljo-^os]  ̂ B o le a  d e  M o d n id
traigo el saludo de ún pueblo que os quiere y — ---------------------------- —
08 ama.
> 2|-;^ebfero 1912.
* ~ b e  'V eieneif ,
En la sesión del lunes trátaráse de las de 
nunclas presentadas contra los ex inspectores ] 
de sanidad municipal. . :
—Los padres de los soldados da AIClra, de 
la quinta de 1910, se reunieron, acordando te­
legrafiar úLuque para quejarse de (jue los sol­
dados de referencia sufran nuevo sorteo para] 
Melllla, no habiendo sufrido sorteo alguno los] 
soldados de 1909. T
Solicitan que el sorteo sea exclusivo paral 
éstos, ó en último cato para ambas quintas, I 
admitiendo sustituciones. f
D eZ eP ogoza
Se ha fugado del penal, rcppiehdo las cade­
nas y barrotes de laS jáé, sléte reclusos que 
estaban amarrados en la celda de castigo.
--Ha empezado la vista contra el pastor que 
mató á un guarda y tiró el cadáver al barran- 
cO|^doi|dé apareció roldo por ios cuervos.
De Rlmepi®
Dicen de tabernas que en una calle apareció, 
con gravísima herida de arma de fuego, el an­
ciano Juan Gremados, quien declaró que se la 
había Inferido casualmente.
El juzgado tiene vehementes sospechas de 
que el anciano fué herido por su hijo.
—Ha marchado á. Buenos Aires el vapor 
«Salta», conduciendo 130 emigrantes.
La pertinaz sequía hará que emigren muchos 
otros vecinos de ios pueblos de la provincia,
—Presidida por la esposa delfgobernador sé 
ha constituido la Junta de damas para socorrer 
á los heridos en la guerra.
De Q pense
En la parroquia de Sampayo riñeron, por 
cuestiones amorosas, los jóvenes Ricardo Váz­
quez y Gervasio Gómez, resultando muerto el 
último, de un disparo que le hizo el primero.
De la cárcel de Esgos se fugó, rompiendo 
fas esposas, Gervasio Ceballos, que Iba en 
conducción áTrlvez.,
Es natural dé la provincia de Santander.
DeBevilBa
Continúa la huelga de cocheros de lujo.
Hoy llegaron esquirols, é Inmediatamente 
empezaron á trabajar.
De Valizdol!::
El Ayuntamiento y la Junta de asociados 
aprobaron el proyecto de conversión de la Deu­
da municipal, para la ejecución de las obras de 
urgente necesidad-,
De J e r e z
Créese que pereció ahogado, por arrastrar­
le la con lente, el coadjutor Salvador Alber­
tos, pues sé halló muerto el caballo que mon­
taba.
En fos centros oficiales se Ignora el parade­
ro de dicho sacerdote.
explosiones, pablícado por Ja Asociación de In»
. genlsros de Liejá, y traducido por J. Q Malgor.
rSSmInMÍe i S  » e^ director de
|co®d 'lo" ■ «.te periídl.
IiekIi
Precio fie hoy en Málaga
. ,   ̂ gft'comprai1
9 ^ ^  • í . , , 108*75
Aifbnsináa ¡ i  i . i . 108̂ 60
babelinas ■ r ;; ; , , Í09'8Q
Francos. • . ; , 108*60
Libras r  ¡ í i . . , 27*20
Marcos 1 í . . . . , 132*50
Liras. . . . .  1 $ , 107*aj
Reís. 1, 1 1 1 • g I 5*15
Pollart 7 . . . .  , . 5*30
Refiere el gran progreso de la prensa lusita­
na y la acción beneficiosa de solidaridad huma­
na que ejerce el periodismo.
Demuestra que cada día es mayor la ampli­
tud de sentimientos y los vínculos intemaciona­
listas, respetando la Independencia de los gru­
pos nacionales.
Especializa esta corriente moderna en los 
sentidos librepensador, de emancipación del 
proletariado y de afianzamiento dé las relaclo
cortes el proyecto reformándo los articuJos 321 nes pacíficas, mediante las cuales los Estados
y 33 de la Ley de caza de 1902.
SoedH t k  itd i
D élB K trañ¡@ r&
23 Febrero 1912.
P e  Tásigísi^
Escriben deLaracbe que ha salido con di- llzó. 
h o S m /d e^ S n te rte  ú no^lTreacdón pbütlca y él clericalismó, será
0“ I S / r r  '
vestre ofreció una - » í gn la concurrencia figtrábaa consplcáos re
asistiendo los cónsules, ‘
Perpétuo 4 por 100 Interior....',..
5 por 100 amcrtlzable...... .
Amortlzable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por lOO. 
Acciones Banco de España........
I » » Hipotecario....
> «Hlspano-Amerlcano 
! » » Español de Crédito
' » de la C.^ A.® Tabacos...
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias., 
llegáren á constituirse totalmente, " (Azucarera Jobllgaclones.,..........
Entonces la ciencia dellnternacionallsmogo*^ CAMBIOS
bernará al niundo.  ̂París |  la vísta......;...............
Dedica muchos párrafos á la preponderancia Londres á la vista....... .
de la prensa, y aludiendo nuevamente al Inter-1 
nacionalismo, exclaras: «¿Quién podrá decir 
que existen fronteras para Dante, Cervantes,
Veiázquez, Goethe, Shekéfpeare, Víctor Hu­
go, Pasteur y Anguste Copipt?
















S ociedad E con óm ica
Hoy sábado á las ocho y media de la noche 
se reunirá en la Socledad'Económica la comi­
sión encargada de la ponencia en la reclama­
ción del contratista del barrio obrero.
A f e i t e s
día de ayer, 1428 pellejos.
98.532 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9 65 pesetas los 
11 H2 kilos.
Pkarinero beodo
Anteanoche se hallaba en la calle de Larios 
promoviendo un fenomenal escándalo un mari­
nero, pertefleclente á la tripulación del vapor 
inglés Serapis,
El tal marino habla cogido una extraordina­
ria/ayaaa, dándole ésta por intentar destro* 
z«r cuanto hallaba á su paso y dirigir grandes 
insultos en su incomprensible jerga á tos paci  ̂
fleos franseuhtes.
Apercibido de \a faena se presentó el guar­
da pártlcu!ar-de lá expre»^¿g calle, amones* 
tauM al beodo; p »»;í áete, que por lo visto tle- 
nemaigs emprendió á .golpes con
guarda, cuyo nombre es Manuel Moya- 
no, dándole una Instructiva lección de boxeo, 
y enseñándole prácticamente el vigor d élos  
puños ingleses.
Acudieron, por último, varios guardias, los 
cuales, tras titánicos é Incesantes esfuerzos, 
consiguieron lievarál escahdaloso beodo á los 
calabozos de ia Aduana, donde dui^fó la mo’ 
na, siendo puesto en libertad más tarde, y en­
tregado al capitán de su respectivoibuque,
/ ‘ Unésdtiro
José Rueda Martín, dé'7l años de edad y  
habitante en e! número 3 dei Muro>de Puerta 
Nueva, se encontrabá ayer tarde en el Parque, 
y abusando de la inocencia de un  ̂niña de ocho 
años, llamada María Rodríguez Saú Pedro, in-* 
tentó cometer actos deshonestos, no pu­
dlendo llevarlos á cabo, porque la niña de- 
nunclón al sátiro á una pareja de guardias de 
seguridad, los cuales lo condujeron á la pre­
vención de la Aduana. i ^
De Madrid
24 Febrero 1912
De p r e su p u e s to s
Se ha comentado, que mientras carscterlza 
dos personejes de la situación afirman que ha 
brá presupuestos y que antes de las vacado- C a b ra  a t r o p e l la d a
nes del verano se hallarán aprobados los de Ayer mañana, y en ocasión de que circulaba 
1913, el Gobierno guarda absoluto silencio. Por la calle dei Peregrino el carro faenero nú-
R enspto mero 91, atropelló á una cabra que se encon-
El breve verlflceríse el reparto de bienes de'  ji„dol« muerta por efecto del etropello? pues
o*"®*̂* I j, XI X . lias ruedas del carro dividieron endose! cuer-Parece que ai hermano se le adjudicará Ia*po del animal «woci v,ucr
finca Mer Germinal, Importante 6,000 duro., _ |  El conductor del vehículo ha .Ido denuncia-
T '? ío  »l loez municipel del dlatrlto de Santo Do-en 59.000 duros, mediante pago á la familia] nilfigo. 
de la cantidad que se estipule. I
El juzgado tropieza á última hora con una] A„g,. cumnllósfi pI nrfmpt* «
dificultad, consistente en que el abogado del ¡iiecimlento del
Estado reclama 16.000 duro, por «> trabsio. fármacéutli de este c íle  J o f  7on l í f f i
I Ramos Martel.
I Con este motivo su familia recibió inequívo­
cas pruebas de las generales simpatías que go





Según tas últimas noticias que se reciben 
I respecto al estado del conde de Luxemburgo, 
los párrafos la tos há disminuido, pero la respiración y la 
• ' ' állmentaclón resultan difíciles, porque el cáncer
le llega á la garganta y ía lengua. ‘
—En la cámara de diputados Mr. Pión inte*
XJJtimoa d esp a ch o s
(Urgente) 4 madrugada.
Cobián
El ataque que sufre Ceblán reviste grave­
dad.
Le visitaron los doctores Calleja, Isla, Benl- 
tez y Ergueta.reservándose diagnosticar hasta 
que transcurran cuarenta y ocho horas.
C om isión
Han sido designados el subdirector del Ban­
co señor Escudero, el director de Aduanas se­
ñor Valdés y además el marqués de Cortinas, 
para la comisión financiera que ha de entender 
en las negociaciones de Marruecos.
C e n t r o  l a s t r n e t i v e
de prepareción para el irgresp en el cuerpo de 
Contadpres de Fondos Provinciales y Municipa­
les Director, doo Salvador Povea García, Con­
tador J^ e  de lá Sección de Cúentas y Presapnea- 
toi del uobíerno Civil? Málaga,
zó en Málaga el finado y del justificado senti­
miento que causó su muerte.
Acepten sus hijos y especialmente su viuda 
la expresión de las seguridades con que nos 
asociamos á 8u pena.
„  C a s u a l
Francisco Lelva Lelva, de cuatro años, fué 
curado ayer en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, de una distensión de la ar­
ticulación mentonlana derecha, causada acci­
dentalmente en sn domicilio, donde pasó des­
pués de asistido.
A c c id e n te
Trabajando en los almacenes de vinos que 
los señores Torres é hijos tienen Instalados en 
la Plaza de Toros Vieja, el obrebro Sebastián 
Antúnez Trujillo, tuvo la desgracia de orodu** 
clrsé una herida contusa de tres centímetros 
en la mano derecha.
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S d h d a ó  » 4  é é  F é b f e ¥ d  «íe
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Por la alcalála 9é eita capUal sé ha aictatfó 
el siguiente bando: ^
Alcaldía Consíltudonal de Málaga, En cum* 
plinüento deio que previene el articulo ^ J i e  
la Ley de Redutaihleiitd y ReWplaza^telWr-
cito de 19 de Enero de 191̂  ̂ el domingo 3 de 
Marzo próximo tendrá lugar «níe esta Corpo­
ración municipal, el acto de la claalilcaclón y 
declaración de soldados de los mozos alistados 
ea el corrlenta año.
Las sesiones que se celebren serln publicas 
y empezarán á las trece de! Indicado día, Gonti* 
nuancío en los siguientes que sean necesarios 
hasta terminar el ilamaniiento de todos los mo* 
zos, que se éfectusrá.por.?el orden corrélstllMi 
de nümero que á cada una haya correspondido |
, fftfculo^^el Reglamétito^ovlslonal publica* 
M o  én la (Mceta del4.‘* de Enero y reproduci*
‘ I lográfico dividido en dos partes, interpretScÍQ -Edicto de las alcaldías deNerja y Cañete la
En«lirén de !ainrtai!as8l i í Í 3F»í$»«^S3. i? ? ! j» ^  n,omc,mpren-
Olí* i
i cesa.do en el Boletín de In Cámara del mismo mes. jviiia"don E«iíii¿ Martínez del Vallé. ««« la i
■én^Mó'poíiasta^ín^tatla á todos contri*? En ei expreso vino de Madrid don Alfonso*
buysntes que constituyen su censo electoral. Tejada Osuna* l pejoree peU
la Mesa de la Cámara y su Gdtíiííáón electotal gn el correo de la tarde llegó de /Utequera >
se reunisán-en ei doiniciiiQ social Alameda J l ,  [el marqués de Ze|a, .  ̂ ' ' I Sfflsosi I rew éfla lw i^
principal, el sábado 24 de 8 y li2 á 10 de la no* I gn el expreso dé las seis marchó á Madrid 1 Pilar Garda es una notáhílisima cancionista 
che, para recibir las ipropuestas de candidatos,' gi distinguido escritor don José Jtíi^do de la cuyo trábalo no tiene eí límite qué por claslfl* 
............  ‘ ‘  ̂^ “ i caclón corresponde á cada motivo popular,
en el sorteo.
Los Interesados deben tener presente QdO 
con sujeción si erticuío 105 de la referida Ley; 
el mozo ú otra persona que le represente, ex­
pondrá en la misma cesión en que sea llamado, 
todos los motivos que tuvtera para 'eximirse 
del servido, en la Iníellgenclá de que "no podrá 
oír la Comisión mixta excepción alguna que
requisito Indespeusable parq ser elegido, i Parra.
Todo lo cual se hace pübltcq á los efectos 
consiguientes, .
Málaga 23 de Febrero de 1912,
Ei Secretario general. Brinque Rivas Beh 
Irán, ¡
JEI e r é d i f ú  €í)i>tmm‘d i n a r i o  
Según noticias que se han recibido en este
j  didpsvon^l actual alistamiento se
' ^gfióra. ^
— Anuncio del alcalde de Cuevas Balas, ponien* 
do en conocimiento de! publico que-se haila de ! 
manifiesto en secretaria el reparto vecinal para 
cuferlrel cupo y recargos de consumos, del co­
rriente año. ,
—Anuncio de subasta de una casa situada en 
Torremolínos.
&9fcticalei pillkos
T e e t r o  C e p v fliiite ^
i caicl  c rres e ácm ft ot^ I -Otro, sí cando d  venta en pübüca ‘subasta te
I Desde el cuplé más distinguido, hasta Ib xnd-1 |  á ¿os mil nove-|
fr/craa menos aristocrática, el arte de Pilar I tientas tonéledas de mineral de hierro. 'f
García, como el héroe de Zorrilla en amor, re-i —Requisitoria dei juzgado de instrucción der! 
: corre toda la escala genérica. f Alora, ílamando al procesado por estafa, Manuel
Que lo digan, si nó, los zUoroUos y los /r/« I Frías Martínez.
Gobierno clvij, dél crédito de cinco mifionfes 
votado p‘or el Parlgmento para isoeprrer á los 
damnificados por loé temporales é inundacio­
nes, ha correspondido á la provincia de Mála­
ga la cantidad de ̂ .000  pesetés. . .
Como lái stíllcftadfes qué se han dirigido al 
Gobierno por Ips Cámúras de Comercio y  
Agrícola, la Liga cfldal de contribuyentes y
^  . . .  ^  m m ' ous anoche v estn finche fndss IbsI —Estados de las recaudaciones, cbiCnídas por
S  -  .............
no se haya interpuesto ante el Ayuiitaralentq. productores y el Ayuntamianto se referían á 
Lo que sia perjuldo de la citación personal ¡os recursos iudlfpensabies para el desareno 
que se dirige á cada uno de aquellos cuyo do* Gdadélmeaiha y él arreglo dei alcaiitari* 
miclHo es conócidp, se publica por medio del pado y deios baches, cuyo presupuesto asclen- 
presenté á Fh dé que UégíiS á noticia de todos ¿e á la suma de 270.000 pesetas, se va ó ges* 
ios demás mozos Inscriptos en dicho alistamien- jtonar por iteediaclón del eeñór Artrímán,  ̂en 
to y que no han sido hEbldos. = vista de la insuficiencia del crédito concedido,
Máisga24 de Febrero de 1912.—y q é e  sé artille en ío necésatlo para podepeqi- 
JfiadoIeB, I prendét aquellas obras de más urgencia. Cuya
t ) á i d a  I éjecudonés lnéludlbla, sisé quiere evitar el 
En completo estado de émikfagtíez dió ayer peligro Inminente que representan para Máfa- 
una calda en la Mlle de Fuentécllte Antonio ga nuevos ‘empwai^ deJtevlas ó qu^
Cueto Almido, de 40 eños. ocasionándose una efera epidemia, deb d  ̂
herida contusa da dos centimetros em Ja frente, do en que «e encuentrap 
d éla  quefué curada en la casa de socorro de las alcantarillas, que, caso d̂ ^̂  
correspondiente, I l e ,  constituirán verdaderas focos de Infección,
C a s a d e m m d H  tapenátscom leiicen lesrlgqresdeU s^^^^
En los hételes í^ue se expresan se hospeda? 
ron loa sfeuleiites: . .
La Británica,—Don FíanclfCo Ordpñez, don
opereta Crtta di Jirenze que hoy sábado 24 
debuta en nuestrq elegante coliseo, con la pre* i 
cíosa opereta de Straus, Psimaverá ¿capi \ 
gliqta, j
Hemos oído íe la empresa que el espectácu-j 
lo que hoy debuta, es una compañía de primen 
orden, sancionada ya por los principales públi­
co de Eurrpa, y que ofrecerá tal variedad en 
sus espectáculos y tan armónico y artístico: 
conjunto, que es seguro logrará el favor de
nuestro púbjicQ. ............  ^
iSrfebonOi que es immerose, qasdárléerrado 
hoy. .
Mañana domingo. La viuda alegre,
T®«H»o F p ia w s ip a l
Hoy hará su debut en este teatro la; célibre 
artista frfencesa La Sanhadjs, daOaeuse exótl-.̂  
ca y mujer de extraordinaria hermositra. Pre­
cede de los principales teatros de Italia y Ften- 
cía, donde ha obtenido grandes triunfos con 
los orlghiales números di su repertorio, forma* 
do en la más acreditada academia artística de 
París.
Ayer lerminaron laa obras de deaicúlcl^ de 
la casa púmerQ 7 de la calle Sabida del CTasti- 
iío, que amenazaba ruina* ■
£ «  e d m m r a  i n d u s t r i a l  ______ _ ^ _____ ________
E!ministro de Fomento, señor Qasset, aten-l"'XÍhrmbrV.—í)on Antenió fspi, don Juan 
diendo las íteticlones lormutedas por vafios In- NilVi, dpn Francisco Sauz, don Ramón vOfW" 
dustriales Importahtéá da esta capftél, ha au- leg, don Ignacio da la Torre, don joaqum Soto 
íorfzado la creación de una Gámárá Industrial; y don Domingo Rodríguez. ^
por lo cual ée déáteémbteíán de la de Comer-j Gplón.r-Dqn Antonio Peflaflel, don José 
cÍJ todos los elementos Industriales compren-vCasáleS y dbh^ebastlián Dplgado. 
didda Bd ’as tarif as tercera y  cuarta, a |í cpmo Inglés.-Dtfn ̂ Ivadór Jorgos, don Gabriel
las socledaütoS snónlnías. . j Muñoz, don Manuel Sauz, don Franolaco Arjo*
Cándara O f i ^  ,  Mr. Horm.»
I n d u s t r i a  g  IX a v é g a o io n  ;)Sc«ibel.f -
Elecciones.-Dispuesto por él señor Cteber* } Victoria.—Don Francisco Madaca, don SáK 
uador civil de la provincia, que las ^ecdon^ ^4on Máximo Sanz,
íi© vocales para la nueva Cámara Oficial de, ... € )a id a
xicm l? " En !a plaza dé San Pedr^ djó ayerjna calda 
dsl 1 al 4 úv de^hoy 23. í el niño pnce años Anteólo Mora Moré, pro-
publicada Que llegué á duciéndpíe^^una hertdacontusa de dos;ceatí*
Po? el pr¿5sep.ltí se, a v i s a ®  eue en él metros dáéxtenslón en Ja región patletal. 
ccnocimienío 4a toaos los electores ^ ¡ A.compañado del guardia muiddpal num. 101
citado Oficial pueden ver tes . «nnduddiiSí& cas&ide «ocorro más próxí-
horas en que cada grupo ^  cóntflbu^ntes nan ^  asistieron, pasando acto «eguldo.
de elegir los vocales que le correspostean. -  14^También se,avisa que en ,cumplimiento del á su aotmcwo,
noches llenan el cómodo Salón 
Lerenzo Cendra,
La empresa, en vista de que cada dis tiene 
más acierto para contratar artistas y de que 
su teaírUo se Ve aborrOíado una noche sf y 
otra también, .piensa suspender las funciones.
Es lo~#énos que podía hacer y lo hace para 
no quedar mal.
Además ¿que va á hacer, dpnde va á dspo* 
bííar tanto díñete como élte^^néhdd?
En una casa de salud es donde está más se* 
guro y allá irá en «nfón de! público que nunca 
la abandona y que también está loco... ¡de en­
tusiasmo!
¡a Junta del Puerto de Málaga, en las dos qüince- 
. lias del mes idé Noviembre del pasado año de 
Ü9Í1. -  " "
M e to i t l le s
TréúBidm'
ÉSTACIOM D? LQSÁNpÁi^üCtó 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á tes 7‘40 ni.' ^
Correo general á/a«9‘̂ a u
^ e n  correo de Oranada y SeVlIta á teslSl<331.
Mlxfo de^órdoba ó las 4‘5  ̂t, /:
Tren eipressá tes 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.  ̂
Tren mercaucrías de Córdoba á I ŝ 8‘40 g.
Tren mercancías dé Granada á las M> li, ■ 
Llegadas á Málaga 
Tren mefcmicías de Córdoba á ias 7‘nC; -  ̂
Tren mtsío de Górdeba^á las 9‘20 m. ;: - ̂
Tren expresé á Ja* IQ'22 m. ^
Trenrasrcanclasde LaRodaáias 12-25^^-^ : 
Tren correo de Oránada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo generará las 5‘301.
'Tj’en meírcaíjcfas'dé Córdoba á- laéS'lS n?̂ ' r 
 ̂ ‘ " ESTACIÓN DELOS SUBURBANOS ' 
Salidas de Málaga para \é le i  i  
Mercancías, á las 8 30 m.
0  Cstnifiole lg 6l9Íf|Ít'
El numerosísimo público que consiguió atraer 
este coliseo la geélal Mfes Nelly Nel! y que
á diétlo ovaciona á te bella Inglesita, tendrá 
ahora ocasión de ver.tamblén.já la famosa dan- 
seuse, que logrará; sin duda renovar aquí sus 
éxitos habituales.
C iif ittP ttf tc u B lIn i
Según tenláÉtm nhúnclado, anoche se estre­
nó en este mag îífíco cine la Incomparable jje* 
lígula titulada «El oriental», cuyo éxito no tu* 
Vo precedente y es en verdad una valiosa joysg 
cinematográfica. .
Reoomendamos á todo buen aficionado no 
deje de asistir al cine PascuaUnl para spref ar 
tan grandioso ejémpler. ' ;
Hoy sé repetirá dicha cinta y se estrenaij^án 
éftes siete, de grandfsiusa atracción* ,t
También se exhMrá «La botadura del sÉO'''? 
nmúo ¿spaña,»
' I -
Anoche Sé éxhibló «por última y defínülira 
vez te grandiosa clríta titulada «Pbliuto» , ^ e  
ha sido un verdadero éxito tes dos noches que 
se ha exhibido. í
Hoy se repetirá la película «Inundac!ones|Bfl 
Sevilla», cints te  palpitante actualidad y> qu  ̂
satisfizo anoche ni púbüqq.  ̂ 1 ,
Muy enéreve estreno déla grandiosa cteta 
titulada *ÉI coilar'dé la'reina», drama cinema*
f in a n




Real orden y «nuncio del ministerio de la Qo-1 
bernadón sacando á concurso la provisión dej 
diez plazas vacantes de aspirantes á tenientes dei J 
cuerpo de Seguridad, las cuales figurarán eii re*] 
lación, con derecho á ocupar las vacantes de di ¡ 
cha clase que sucesivamente se produzcan. I
—Anuncio de la Inspección de higiene pecuaria, 1 
declarando extinguida la glosopeda en Varios cor» |  
tijos de Churriana y Campanillas. I
—Acuerdo de la Comisión provirclal, dispo-l 
nlendo que se requieran por sus respectivos des-1 
cubiertos ó varios Ayuntamientos que adeudan ia caja de ALGODON «FORMAN», 075 Mas,
¡os contingentes del tercero y cuarto trimestres, i  —   -------
—Con respecío á otros varios, que ya se en-[ 
cuentran'déclírádOB responsables por el tercer j ü (a taw ® B ^
trimestre que aún adeudan, «declarar incursos. Estado demostrativo de la» reses sacrificadas 
en la misma responsabilidad, por débitos del cuar- g[ ¿iia 21 su peso en cana! y derecho de adeudo 
to, expidiéndose desde luego él correspondiente por todos conceptos: <
«prémio contra Ips bienes propios de ios respon- í 13 vacunas y 6 terneras^ peso 2.950 090 h:Ilo- 
sables. . ^   ̂ ^grsmos, 296W‘pe«eta8.—Circular de la Comisión mixta de recluta - - 
miento, renomendando á los Ayunt&mientos y mé
Pátóderíá'áteie’cJensesde EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 
Esta nueva páuif{ka«iósq«e lyat!e dlarvenlmo8 
anunciando, ya, ha abierto sus puertas ál púbHco 
réalaguéño, mtec'éndí^, éa Inmsiof ablee calidad 
la exquisita clase de pan que elabora, que soq 
tes siguientes:
Pan pinchado, catalán, francés, de Máartd, 
bembón y bazo. Roscos de aguardiente, mánte* 
cados, los ücos bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite deisma ttelvérsal, que esta 
casa elabora c®tno.nÍnguna Citia* , ., v̂. >
Especialidades para buques'^ 
BeeTicio A ddini«illo.-4>'TeÍéten9^4Aft
Eit IdS
del Yernp de Conejo, en la Caleta, es donde st 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de tod£8 clases, espaciosos comedores con 
-  , I vistas al msr, servicio esmerado, precios econó.
DS VENTA EN FARMAOAS, Predo de tóc« . ' ^
■Campafiia de ope-I TEATRO CERVANTES: 
ra italiana, 
i Función para hoy. .
1 A las ocho y media en punto. 
Primera rapresentaciófl de la
61 lanar s cabrío, peso 597*000 áü«^ ame», ps* 
! ietas 25 88
act'rs «Primavera Scapígdaté».
Tertulia 1 ;p^ ta . Faralí«o7S céntimos.
en tres
dicos titulares un detenido estudio de la real or-1 *“jo" cnerdos, ceso 2 5̂ 15 5IW kfíógramos, pesetas! TEATRO P Í̂NCIPAL -Compañía de varietés,
.................... ....  " ------------   ̂ i Tedás tes noches fres secc io ae |,;t^^
’ en eltes^esooéldos numere».
den del ministerio de la Queipa, referente á te . 251'55. 
forma y mOdo; en que se ha dé llevar á cabo la 
operación de talla, peso, medida y recoqoclmien-,
,to4e ;cada mozo del reemplazo del corriente; 
año. ' I
—Circular del gobernador civil, dirigida' á lcís | 
alcaldes qe toda la provincia, excepto los.partidos \ 
judiciales de Ronda y Gaucíu, convocando á fós ; 
comerciantes é industfiales, para que acudan ó 
elegir los representanteéquéhsn de connltuir la 
nueva Cámara oficial de Comercio, Industria y |
Nave^eión de Málaga.  ̂ -/” ■ I
-Providencias de la sección provincial dePó.» | 
sitos, declarando incursoa en ej primer gradq de  ̂
apremio á varios deudores al pósito de Cártama,;
24 pieles, 6 00 pesóte», 
^branxadel Palo, 000.
Tota! peso; 6.072*500 küógramos. 
Tqtej desadeudo: 577‘43,
pálieulmh
Recnudaelón óbtsnídi en el ■ dia de Is fecha po? ;é'Sds gencrsl 0,‘2Gi ■ • - ■: ■ .-.'r ■.
les cüíicepíoí siguiente^; • f __ OINE sn'te^lameda da
Póf inhumaslonesj 501-50* 
Por permanencias, 93 CO 
Colocación de lápids» CO. 
Por exhumaciones, 000 09. 
T ^ l :  59-1'50 peieíaé»
i garios Use», próximo al Banco) Todas la».ñochas
12 m  mayar aparte estrsj
Ims,
Los doaiíngo* f, d!m* festivos %^ión te tarda, 
Frefeiieiicte, SO céptimoa. "
ta MMl U 922 M A lIZ  ANÍ LL A P ASADA
S A I V  L I S O N i 5
ííE-sCESENTANm
U É lm ii
Ü T U B R  A Heiéderos de Ju an  de
E S P E C I A L I D A B D E 4. A C A S A
Ar^esQ.=SanlucaT de Barrameda
N U E V O  E S T A N T E  Á  e B D A L
CON
FRICCIONÉ? «e BOLAS dé ACERO
LA MHJOgA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 









, . e ííc É.Le n t e .
fiereza. 
Maxíroa* duración.
Almitno esíuerzo en 
. . ei trabajo. ■
£g Máiipi kngek i
■ ■
POLVOS NOEL
liPreparadQ bajo garantía científica en cada bote!! Reíte®*®ada* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles cern» 
ficados qu® te acreditan.
SIN RIVAL Para  curar la  esco ced ura  d e  los niños
S u a v i z a d o r  d e l  c u t i s  
Delicioso psra después del baño. Él polvo evita que con 
la humédád y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Úsense siempre después de lavarse.
^fg id  la marca NoSi, no dejaros sorprender por peores polvot
^**\j^?AÍente°en*É8p8ña: Joaqtún Fau, cálle Mallorca, 184. 
Barcelona. „  . « xPuntos de venta fn Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez; Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivera y en 
todas iM buenas farmacias, Droguoría» y perfumerías.
P a r a  a n p n c io »
En lo» peflótfíco»
' ttíñ ec<»óraí8 
píntense precios y tarifas 
t gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
(telle dd CfemienrlS, !.* 
M A B B IP
Áatouicí Tí sedo
I L ia f B íO iB T A
i Se v é n d e  p a p e l  p a  ^
I f*«t é u v o lv é r -d  d < ^ 9 1
I se ta s  la  a r ro b a  © »
Ha M m d n is tra e ié n »
MSOLüdON
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
M á % i  i í t u i  i i  S e i m  lo lr t  l i  f t i i
[ i  HI8 i i p a r y i f e  l i  te é r ie i  te  i s ;
DIRECCION e E ^ Is f tL  PARA ESPAÑA 
Blüram iilo, 4  7fegnrp ordinario de vida, con prima vltelicia ybeneficios qcume 
'(ados.=Seguro ordinario de vida, con farlmas temporales y bonefl* 
etes acumufado8.s=Seguro de vida dopil á «obrar á los 10, i5 ó 2D
áfiOs, con beneficios acumutedo3.s=Ssguro4 e vida y dotal, en con-
snefldoi\sgite (sobre dos cabezas) con be e seunaüados.i^Dotes ds
Sspris i9 füs ie Uiiüi m §§rle9 fiSBistfil ea BeHSee . .
OoB la» pólizas Borteables, ge puede á la Vez qpe constituirá* 
capital y garantir e! porvenir de la familia, recibir en ceda semes, 
tre, en dinero, importe total delapóiliza, si est« resulta Pjssnte- 
da en los sorteos que se veífican semestralmeate ,eUp de ^prU i 
si 15 da Octubre. _ ¿ .
j^ tó% ecíor General para Andalucía =^Escfio Hr ^ . L.V SEM 
TwQN.aqpAlameda Car! 5 f junto’ai Bteco^Bsp^a)-Malaga.
Ahtbriteda la pubsfcaéion de este anuaeio pw  te Comisfiria fir 
Begmias con fecha 5 ae Octubre de
PASTILLAS BONALD
cDsüfi .bfídd L.3a los ss^ore» médteos, pareeombaUr aiifariaedvde» de 
h  V l-  ra g íp ir ts  vonquei Ĵ, dolor, inftemacteneSvP cor alte* u ícm ad ^s, 
C" Í S ; ,  atenía p W t e a  por 
Oí. m» Verte»
úe'que lónisulasiliíswep-^ íPrJsiarái q«* sefisnowss^ ez.iSws.i
In w &E ss" í^' jír í ‘ "t
-
A e a n í l i e p
^olígiíceíofosláta-
tteea nstésico y  ̂ tídiabétits T sp 
aiiics rsfatre ios feikíeteardseo masp l̂áir ? 
nervieso, y'íleva á te^angre'álfemsntL» 
r« enriquecer el glóbulo tefe.  ̂ ^ .
Frasco de Acantheaiérani^ada,; 5. páselas 
Fímcs ddl vjRo de Ateaáfesa 5*pe»«Lf!̂ .
Eiy» sñdbaelíar Beosld
Pa venís m  írúass perSgme»’*’-?» y (güstss Gv̂ fg
rs, 171, Madrid.
ÍTIICÍC8L CíNá MG&VAVADICO 
\  /^ g p S F ^ GLICi p a j g )
C«^tmteteg-é!^«rm8áa4e.s.d6(^eckj, ..
ircuiosislnpípieiíie gsterrps bronce» | 
lantónicos, laHRgo-ferlageo», MeccTooes
lfmí'phlií4jc«8i«te>|*etCA
ie i S) p m t a t
ü ite i ii fifsiUi« _L.. rem . — 9̂ J—  at'  n m  ̂Ir,. Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con ccnocimiento directo desde este puerto í 
todos los de su itinerario en eí Meoiterráneo, Mar Negro,Zanzíbar 
#6d^ascar, Indo-Ghina, J&pón, Australia y  Nueva^etendia, er 
^ni^iaclón con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
vqaeíhace. sus salidas r ^ lo re s  de Málaga cada 14 días ó sean lo? 
miércoles de cada dos semanas1WK.|LaVIVO VUUUMV/O t
itera informes y más detalles pueden dirigirse á>su representante 
euM^aga, don Pedro Qóraea.Chaíx, Josefa Ügarte Barrientos, nu 
méro28.
CAFE NERVINO ME0ICINAL
_ d e l Ifoctoi? ® O B A l.JB S.~]ilaffc»:r^lbí»SM la  
Nada más inofensivo ni más activo para los flo re s  da cabeza
•aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males dei es­
tómago, del hígado y los de la infancia en genend; eó T;urati infalt 
blemennte. Buena» boticas á 3 y 5 pesetas caja.—3e remiten pqi 
correo á todas-partes. shí - . . ■>
La cOrrespondenctes Carretas, 38, Mad>̂ ld. 1^ Mátega, farme 
citi de A. Prolongo. ;
No más enfermedades del estómago
Vottes tas funcion ^ ^ estivas desaparecen en algunos días con el
Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiv&ntes conocida en tod« 
ei mundo* Depósito en (odas las fiy-macias.
C O L U N  V C.", PARFB
Calle déS, \ícente, 12 
qpeléfono MST 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS ̂  
Gestión de Toda oíase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, ccdiro de créditos al 
Estado y particulares, asuqtos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortoE, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamlento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,'
Este acreditada ca^  efectúa toda cteae de Instelacione» 7 ope* 
raciones de luz eléctrica, de tildares y motores.
iSueate adamas con un extenso y extraordinario surtido r  
retes de alumbrado y calefacción eléctrice.
Posee verdaderas orlginaiidadeey preciosidades en objete? ds 
cristalería de Bohemia, tuíes como miipas, pantallas, pif^Stglo 
7 7 demás de fantasía en ejrni^odt
«taetricídsíl.
Procedo á celocer lamparais arnúo la cantidad áo0sfiefjpas a  
ndélatate. * - ’
' Grandesexteteneias eu tcdaclass^de íárjoares, sebees^ndb la» 
espedeles Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osrain P l^j^ , cm  li» 
q^é 86 coneigue un 70 por í09 de ecmomia en elconsríMOt 
itesbiént yen deseo ae conceder toda cla^ da .tecuidadé»« 
p^iiko, verlfics instetedones de timbres en a te u ^  1
1 , M o lm s k  L & n p , L
Be re e ih e v íH ^g ú é la s  
d e  d e fu n c ió n  H asta ', 
l a s  c u a tr o  d e  l a  m a r  \ 
diridgüda.
r o í íeg ra u i
1.a aaagioe es la vida]
R o ja  F
Depósito en tooBilas ffirmádlns
El «án poderoso de todos ios 
i a r i a p a r r S I i a
compra y venta de finca» rüsfh 
cas y urbanas. Hipotecas, Atiun* 
dos para todoa los periódicos,
T o i o s ; l 0 s ^ ' - ^
tSICiá WCA«C UV 4<4WS SVM} MV'MSV» » %»>
gisírados, patente», y se facilita■ - - - ^  - -i tr“
Pan muy supefíór dé tbdte clases. El muy acreditado pan de aceite para desayunos.^FSn francés, 
i molido. Ps&tefes, RoscosVgPenicaUente todos los días á las 7|iy á las 10 de la ñmflana-yfájtes i2 ymarcas de fábrica, nombre» re* Pah
■ '  ■“ á las cttateo de Jabardee v ^
-  Martínez 24.- L A  AL MERIE N S^E.-M álaga.^erfcpgl de toda» eteáes 
MODICOS HOííORARlOS
i. m i i í i  i i i t i  i  l i i
Cirslsao áeaílsíg
'áíamas S9
¿Cj-fe* íis* r^t d r aseve 
í  ifféiss *"0 pa*H fíuc^r tesrfáueias 
sis eo?y Í..ÍÍ érlíL eá ?sbrsbls.
Se congír-síyep. decíadare» de 
-»rteef-a dass-s, ^parsJa perfeeía 
-sastícacíóR y presuasledén,, é
Sft tráeasís, v erjiílca por s! 
s a a e rso  ilstaisig..
’it >ut^ < opíirsdosies artísth
"4ÍU»sí.fííW-8.
f«  «gee l i  e s tra e d o s ’ de íssas'- 
6» V '‘elees por iré»
sesetas.
nervio tíeElsa--
;cí3 psre .QSihsr m uoior de mus- 
*̂8 en. clitcB 2.ps®§tií«
sis.
¿rre?''''^ fiiüdaslaa déRts» 
■nfas iSservjOiSs bíx«S8 pe? 
«tro» deutifiías.
 ̂ Psss á domieülh
Para Convalecientes y Personas débiles es el mejor tónico v nutritivo, r'̂ anoianfía maim dl<
esasasagaai
Cshgío ii ttSsrllas
: fSe  traspasa Un Colegio acre- 
’iitado de señoritas en lugar 
céntrico.
Para informes, en esta redac-
AGUA VEQi^AL DE ARROYQ, premiada qp varia» Exeoaiciones clentüicas c #  teedáVa» d» 
oro y píatela n|Bjerideftoáes tes conocidas para restablecer progresivamenta los chbélIÓiíblBiicof á 
su primitivo color; no mancha ia piel, ni te -ropa es inofensiva y rieffescsute én sumo gradó, lo que 
feaseque pueda usarse con la mano como si fuese te más recomendable briUantina, c»
peffumeítesy péluqúetías,—Depósito Central; Preciados;,,58, princiDal, Madrid. .  ̂ .Ojo'éow imitAoiónes, Exijid te marca: de fábrica y eú el precintó que-cierra 
de ARROYO. ... . ' '' t
TlM grrfladeei. POPUUR
